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Labor destructora. 
L a desalent-ada a c t i t u d d e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , que p o n i é n d o l e p o r m o n t e r a l a 
C > n 0 t i t u c i ó n y e l - P a r l a m e n t o t r a t a de 
e r i g i r s e e n d i c t a d o r p a r a l l e v a r e l descon-
c i e r t o y l a r u i n a a l a v i d a i n d u e t r i a l y 
e c o n ó m i c a de E e p a ñ a , a m e n a z a d a r a l 
t r a s t e c o n todo el G o b i e r n o , q u e h a he-
cho c a u e a c o m ú n c o n loe p r o y e c t o s de l 
s e ñ o r Alba. , y a m p a r a c o n l a f u e r z a de l a 
m a y o r í a l a i l e g a t i d a d d e l p r o c e d i m i e n t o 
s e g u i d o . D e s p u é s d e l a j o r n a d a d e a y e r l a 
s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o d e l c o n d e de R o m a -
nones n o puede ser m á s p r e c a r i a ; las m i -
n o r í a s le p e r d o n a r o n l a v i d a m i n i s t e -
r i a l y a b a n d o n a r o n el s a l ó n de sesiones 
p a r a d e j a r l e en l i b e r t a d d e f a b r i c a r s e u n 
t r i u n f o , que no puede sa t i s f ace r n i a l m á s 
o p t i m i s t a y n o v a t o de los d i p u t a d o s de l a 
m a y o r í a . 
L o s d e s d i c h a d o s p r o y e c t o s d e l s e ñ o r 
A l b a m u r i e r o n a y e r y s ó l o se m a n t i e n e 
e l f a n t a s m a de los decre tos que e l m i n i s -
t r o , c o n n o t o r i a d e s a p r e s i ó n a l o s fueros 
p a r l a m e n t a r i o s y a l respeto q u e se debe 
a los r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s , l l e v ó a la 
« ( i - ace t a» , s i n que se e n t e r a r a n de e l lo n i 
sus m i s m o s c o m p a ñ e r o s de G a b i n e t e . 
A esos decre tos -van a d a r l a b a t a l l a los 
r e p r e s e n t a n t e s de l a i n d u s t r i a y d e l co-
m e r c i o e s p a ñ o l e s . Desde h o y e s t a r á n en 
M a d r i d f r en te a f í e n t e l a j u s t i c i a y la 
m b i t r a r i e d a d , l a r a z ó n y e l a t r o p e l l o . N o 
66 d i f í c i l p r e d e c i r de q u i e n s e r á e l t r i u n -
fd. N o s o t r o s e s p e r a m o s m u c h o de l a ac 
í i v a g e s t i ó n de los c o m i s i o n a d o s s a n t a n -
d e r i n o f i , u n i d o s a los de o t r a s r e g i o n e s , 
(pie t a m b i é n se ven a m e n a z a d o s p o r u ñ a 
g e n i a l i d a d de q u i e n v e i n t i c u a t r o h o r a s 
a n t e s de o c u p a r l a c a r t e r a de H a c i e n d a 
a f i r m a b a , a n t e los p e r i o d i s t a s , p r a que 
é s t o s lo d i f u n d i e r a n p o r t o d a E s p a ñ a , que 
('\ no p o d í a e n c a r g a r s e d e l m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a p o r q u e n a d a s a b í a - de a q u e l l a s 
cues t iones . 
H e c h a esta p a l a d i n a c o n f e s i ó n , a n a d i e 
le e x t r a ñ a r á el de sconc i e r t o q u e en todo 
el p a í s h a n p r o d u c i d o sus a b s u r d a s d i s -
pns ic iones , s e n i i l l e r o de d i f i c u l t a d e s p a r a 
todas las i n d u s t r i a d y b a r r e r a que i m p e -
d i r á el d e s a r r o l l o de l c o m e r c i o y de l a 
p i í K l u c c i ó n n a c i o n a l s i n r e p o r t a r n i n g u -
Da v e n t a j a a l T eso ro , p o r q u e n a d a pue-
den a l a p o s t r e u n o s decre tos que e s t á n 
en p u g n a c o n los m á s e l e m e n t a l e s p re -
ceptos j u r í d i c o s . P o r eso n o p r o s p e r a r á n , 
.•Hinque se es fuercen los h o m b r e s de l a co-
m u n i d a d g o b e r n a n t e y t r a t e n de a p u n t a -
l a r l o s c o n u n a s docenas de vo tos , que y a 
- s abemos , p o r b o c a de l s e ñ o r U r z á i z , lo 
que r e p r e s e n t a n y el v a l o r que t i e n e n . 
A y e r l o a f i r m a b a a s í e n e l C o n g r e s o nues-
t r o i n s i g n e je fe a l d e c i r : « l o s que h a n o b -
t e n i d o u n o s benef ic ios f u n c i o n a n d o d e n -
t r o de l a s leyes, a l r e c l a m a r se v e r á n a m -
- p a r a d o s e n s u de r echo p o r los T r i b u n a l e s 
q n e n o p u e d e n d a r p r e f e r e n c i a sobre a q u é -
l l a s a u n s i m p l e r e a l d e c r e t o . » 
E l s e ñ o r A l b a debe convence r se que se 
h a e q u i v o c a d o , que h a echado u n b o r r ó n 
s o b r e e l p l i e g o en que e s c r i b í a u n a s o l i -
c i t u d a l a j e f a t u r a del p a r t i d o y que ese 
p r o c e d i m i e n t o de i m p o n e r su v o l u n t a d 
de s o s l a y o p u e d e ser eficaz en las l u c h a s 
p o l í t i c a s de V i l l a l ó n , p e r o no desde el s i -
l l ó n d e u n m i n k l e r i o , y m e n o s a ú n c u a n -
do se s i e n t e n i m p a c i e n c i a s y a m b i c i o n e s 
m á s o m e n o s j u s t i f i c a d a s . E n este caso 
d o n S a n t i a g o A l b a se h a r e v e l a d o c o m o 
¡un e s t a d i s t a de cabeza de p a r t i d o j u d i -
íJ íaJ . 
A y e r m u r i e r o n en flor la-s i l u s i o n e s d e l 
í l a m a n t e m i n i s t r o de H a c i e n d a , , y s i n o 
o c u r r i ó a l g o m á s g r a v e fué d e b i d o a l a 
p r u d e n c i a de las opos i c iones q u e n o q u i -
s i e r o n r e m a t a r a l G o b i e r n o , q u e se t a m -
b a l e a b a e n el b a n c o a z u l . S i n e m b a r g o , l i 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a es t a l , que n a d a bue-
n o puede e spe ra r se de la a c t u a c i ó n d e u n 
G o b i e r n o que en es tas c i r c u n s t a n c i a s de 
d o l o r o s a i n c e r t i d u m b r e , de zozob ra p a r a 
el p o r v e n i r , de p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a 
e c o n ó m i c a que se a v e c i n a , l e jo s de h a c e r 
l a b o r n a c i o n a l , de b u s c a r eJ c o n c u r s o d^ 
i o d o s , de a p o y a r s e en t o d a s l a s c lases es-
p a f u d a s p a r a a f r o n t a r l o s g r a v e s p r o b l e -
m s q u e h a n m e n e s t e r de s u a t e n c i ó n , se 
d e c l a r a en f r a n c a r e b e l d í a , r o m p e las 
t r a b a s que l a C o n s t i t u c i ó n le i m p o n e , 
• a t m p e l l a los p r e s t i g i o s de l P a r l a m e n t o , 
•quiere g o b e r n a r c o n t r a t odos y a espa l -
d a s de todos , y l l e g a , e n s u i m p r u d e n c i a , 
a l e x t r e m o de' q u e r e r c o n v e r t i r s u s des-
a c i e r t o s en b a n d e r a p o l í t i c a , y a c e p t a l a 
p r o t e c c i ó n d e l jefe de los r a d i c a l e s , que 
a s u vez i n t e n t a s e m b r a r de h u e v o l a d i s -
c o r d i a de u n a l u c h a de clases. 
I>a l o c u r a p a r e c e que se h a a d u e ñ a d o 
• de l G o b i e r n o y q u i e r e d o m i n a r a los de-
m á s desde l a "cumbre de s u i n s i g n i f i c a n -
c i a , Y e s o ^ o puede ser, y no s e r á , p o r q u e 
c o n t r a l a s a r b i t r a r i e d a d e s de é l e s t á Va 
. . a c c i ó n respe tuosa , p e r o e n é r g i c a , d e l pue-
h l o e s p a ñ o l y de sus g e n u í n o s r ep resen -
tan tes . 
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Ecos de sociedad. 
H a l l e g a d o a l S a r d i n e r o la d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a T a r s i l a T o r r e s d e C a s t r o , 
v i u d a de G u t i é r r e z C e d r ó n , a c o m p a ñ a d a 
de s u he i -mana e h i j o s . 
— A l a C a v a d a , e l respe tab le c a b a l l e r o 
d o n F e r n a n d o G a r c í a l i e u r r a , c o n sus be-
l l í s i m a s h i j a s R a m o n a y A n g e l e s , y nues-
t r o b u e n a m i g o d o n J u a n L u i s M o n t e r o 
de E s p i n o s a , c o n s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
— Y a S a n t a n d e r , e l j o v e n a l u m n o de a de t a l l e s del suceso y lo a p r e c i a en so con-
A c d e m i a de C a b a l l e r í a d o n F e l i p e Q u i n t a j u n i o d e s l u m b r a d o r . 
n a B o l a d o , h i j o del ex a l c a l d e de esta c h i - N o poir esto i n t e n t a m o s r e s t a r n n á p i c e 
d a d d o n J u a n J o s é . 
—-(Procedentes de M a d r i d , h a n l l egado al 
l immedia to [pueblo de O u i j a s , donde pasa-
r á n el v e r a n o , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a 
de i B d d e g a í n , con su b e i l í s i m a h i j a L o l i t a 
y sus ih i jo s i P r u d e n c k ) y R a m ó n . 
E n el co r reo 'de aiyer r eg resa i ron de M a -
d r i d l a d i s t in igu i ida s e ñ o r a v i u d a de Sola-
n a y su Ih i j a M i a r í a . 
— T a m b i é n h a regresado de M a d r i d el 
j o v e n a b o g a d o d o n J u a n A n t o n i o de l a 
V e g a L i o n e r a , q u e í u é a l a cor te con obje-
to de a á i s t í T domo t e s t i g o a l a b o d a de su 
p r ingo dion Gonza lo Vdl la de la Vega con 
l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa S a n t a Fe . 
— D e s p u é s de h a b e r t e rmanado b r i l l a n t e -
miente l a l i i cend ia tu ra de Farmlacda, h a re-
g r e s a d o de M a d r i d e l es tudioso j o v e n d o n 
L e o p o l d o HOnfcañón Cagi iga l , a l que le da-
m o s l a e n h o r a b u e n a . 
— T a m b i é n l i a regresado de M a d r i d el ex 
s e n a d o r p o r eslta p rov t ino ia d o n G r e g o r i o 
Miazar rasa , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . 
— H a n s a l i d o p a r a 9i*s posesiones de V i -
l l a v e r d e d e P o n t o n e s , c o n ob j e to de p a s a r 
l a t e m p o r a d a de v e r a n o , l a s d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a y A m e l i a C a g i g a l y su 
h e i i n a a i o d o n L e o p o l d o , 
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"El Fernando Póo" 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2 7 . — E l v a p o r « F e r n a n d o 
P ó o » , que " h a c í a l a c a ñ e r a de M a n i l a , em-
b a r r a n c ó a u n a m i l l a a l N o r t e de B l a c k 
Rock , p o r es tar a p a g a d a la luz de l faro,. 
E l v a p o r « P a n t i l l n d e r » , del Gobieo i io ame-
r i c a n o , sa l ivó a l pasaje y l a oo r r e spond i n 
c i a , l l e v á n d o l o s a i l o - I l u . 
E l « M l i n d a n a o » s a l i ó de Z a b u a n g a p a r a 
p r e s t a r a u x i l i o s . 
E l « F e m i a n d o P ó o » h a a r r o j a d o ca^i to-
d a l acaa iga a l m a r , ixura tiratau- de ponerse 
a flote. 
E s cas i seguro que p u e d a s a l v á r s e l e . 
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LOS SUCESOS DE CARTAGENA 
0(11-35" 
i l m i á n d o s e y r e d u c i é n d o s e .a sus 
sxactos l a i m i p r e s d ó u p r o d u c i d a 
t é r -
por 
V a oa 
m i n o s exac 
l a enstrada en C a r t a g e n a del s u m e r g i b l e 
a l e m á n que l l eva diciho n ú m e r o . 
L a l e t r a U que precede a l a c i f r a i n d i c a -
d o r a es i r á c i a l de l a p a l a b r a Unterseebooi, 
q u e s i g n i f i c a « b a r o o ba jo e l m a r » , l i t e r a l -
m e n t e . P e r d o n e e l l e c t o r p r o f e s i o n a l esta 
s e n c i l l a e x p l i c a o i ó n q u e d a m o s p a r a lo? 
q u e n o t i e n e n el deber de d o m i n a r los tec-
n i c i s m o s ex t r an j e ro s . 
E l ñ i n c i o n a i n i i i e n t o de esas naves nmHIvi -
n a s v a s iendo y a lo bas t an t e c o n o c á d o p a r a 
q u e n a d i e se asombre- p o r q u e u n a de e l las 
pueda v e n i r desde P o l a a l be l lo p u e r t o le-
v a n t i n o , pues to q u e su r a d i o de a c c i ó n les 
perimjite r e c o r r e r esa d i s t i ano ia y su f acuV 
t a d d e n a v e g a r s u m e r g i d a s hace pos ib l e 
b a j a r p o r e l A d r i á t i c o , a t r a v e s a r el c a n a l 
de O t r a n t o y s e g u i r h a c i a el Ooste, e i í t i e 
M a l t a y S i c i l i a , s i n que l a v i g i l a n c i . i de 
t o d a l a flota a l i a d a sea capaz de i m p e -
d i r l o . 
E n c u a n t o a las distnisdones sobre el de-
r e d i o de u n s u b m a r i n o a e n t r a r en u n 
p u e r t o n e u t r a l y r e c i b i r e n é l lo que nece-
s i te d e n t r o del p l a z o y de l a s c a n t i d a d e s 
m a r c a d a s e u l o s c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a -
lee, n o s pa rece u n a , v e r d a d e r a p u e r i l i d a d . 
N o h a y m o t i v o a l g u n o p a r a p e n s a r en ex-
cepc iones respecto a u n b u q u e que no ise 
d i f e r e n c i a de los o t r o s m á s que en su fa-
c u l t a d de s u m e r g i r s e y n a v e g a r en esx 
f o r m a . 
S i antes n o i b a n iheoho uso de ese de recho 
á n d i s c u t d b l e es p o i q u e no les c o n v e n i a se-
ñ a l a r SIK presenciia, i fac i l i i t andu a l e n e m i g o 
los miedlos de cazar los y y de evitan- sus 
ataxjues; pero n a d i e que oonozca b i e n los 
t é r m ü n o s de los conven ios e s t a b l e c á d o s so 
b r e este a sun to puede a f i r m a r de b u e n a fe 
q u e u n sumergi ib le no t e n g a líos ml ismos 
respetos q u e u n enacero de saperf ioie en el 
p u e r t o de u n p a í s a m i g o . 
L l a m a r l e s p ü r a t a s y s a c a r a c o l a c i ó n JO 
hedhos pasados es d e s v i a r las ideas de su 
cauce n a t u r a l . 
A s i l o reconoce La p r e n s a de P a r í s y L o n 
dres , a u n q u e a l g u n o s d i a r i o s t r a t e n de-
sos tener u n a t e o r í a d i s t i n t a , que n o resis 
te a u n e x a m e n á m p a r c ó a l . 
Es m á s : c u a n d o l a g u e r r a t e r m i n e y se 
e í e c t ú e l a i n d á s p e n s a b l e r e v i s i ó n de los pac 
tos en t re l a s nac iones , a c a u s a de los nue 
vos e lementos de l u c h a sobre el a i r e y ba jo 
e l /mar , e s b á m o s c ie r tos de que los s u m e r 
g i b l e s s e r á n equi iparados a los d e m á s b u 
ques, p o r q u e n o h a y m o t i v o r a c i o n a l p a r a 
o t r a cosa. 
L a c a s u a l i d a d iba iheoho que sea el Go 
b i e n i o e s p a ñ o l el que p r i m e r o se h a vis t 
en este caso ; y es j u s t o dec i r que lo h a re 
suel to con u i j , c r i t e r i o d i g n o , que s e r á re 
donocido pofl los m i s m o s b e l i g e r a n t e s que 
coff iba ten c o n t r a A l e m a n i a . 
Respecto a l e n t u s i a s m o d e s p e r t a d o en el 
pueb lo p o r la o s a d í a del «U-35» n a d a t i e n t 
de e x t r a ñ o . 
Eil v a l o r es s i e m p r e « í i m p á t i c o , y cua!-
qul ie r a c to que revele desprecio a l p e l i g r 
y a b n e g a c i ó n en el c u m p l i m i e n t o del de-
ber , h a l l a f a v o r a b l e a c o g i d a e n las n m l -
t i t u d e s , que n o se d e t i e n e n a e s t u d i a r los 
a ese entHisiasmo n i e m p e q u e ñ e c e r la h a -
z a ñ a del c o i n a n d a n t e von A r n a u l d , a l que 
s a l u d a m o s con afecto, a s í como a sus of i -
ciales y m a n i ñ e r o s , d e s e á n d o l e s u n felaz 
t é r m i i n o p a r a su a v e n t u r a ; pero l a m p o c o 
es conveniiente q u e el p ú b l i c o e S p á í » ] mía 
nif ies te u n a s o m b r o q u e e s t a r í a r e ñ i d o con 
su c u l t u r a . 
L o suced ido en C a r t a g e n a e s t á d e n t r o de 
los l í m i t e s de lo o r d l i n a r i o , t a n t o desde el 
p u n t o de v i s t a de s u e j e c u c i ó n , c o m o de l 
cu impl imi ien to es t r ic to de los ' t é r m i n o s de l 
derecho c o n v e n i d o para u n a c a n u p a ñ a . 
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J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f c r i nedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
(iOG y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s , de once y m e -
d i a a u n a , excep to l o s d í a s fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1t y 1 2 . — T e l é f o n o ] • ? 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r . — V í a s 
urinariae. 
AMO! D E E S C A L A N T E , 18. 1.« 
se a m o r t i z a n e l 5 de j u l i o , g a r a n t i z a n 
s u a m o r t i z a c i ó n 
P r i n c i p e , 1 . — A l m a c é n de h ierros . 
Vicente Aguinaco 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seie? 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.° 
É f l 
M E D 
M E D I C I N A 
r . n r , m i l t f l dp 11 a 1 . -
I C O 
G E N E R A L 
-San ta LUCÍA. 
AB1LIO L O P E Z 
P a r t o * y enfermedades de l a m u j e r . 
Coneit l ta de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
•émei Ortfta, námtre 9, prlutlwal. 
C o m o h a b í a m o s anmu i ado , ayer, en el 
tren co r reo , s a l i ó para la. co r t e una nu 
m|erosa y distingn ' ida ¡ - e p r e s e n t a c a ó n de 
C o r p o r a c i o n e s , e n t i d a d e s y Sociedades 
a n ó n i m a s , con ob j e to de a s i s t i r , en u n i ó n 
de las de V i z c a y a , l l ; i i r i 4 o n a y V a l e n c i a 
a la a s a m b l e a que t e n d r á l o g a r el pró 
x i m o m i é r c o l e s c i \ el P a l a c e H o t e l ) a fin 
de Mílopiar a cue rdos r e l a c i o n a d o e con el 
p r o y e c t o de ley presentado a las Cor te s 
p o r el s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a , esta 
b l e c l e n d o u n a c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a sobre 
los b e n e f l e i o é e x t r a o i s l i n a r i o s o b t e n i d o s 
por- Sociedades pairllicu lares. 
- C o m p o n e n d i c l i a C o m i s i ó n : p o r la C á 
m a r á o f i c i a ! de C o m e r c i o , s u p r e s i d e n t e 
d o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o ; vocales 
d o n V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a , que os ten 
tará t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n de la Aso 
s i a c i ó n genera) de n a v i e r o » ; de la que es 
p r e s i d o n t e ; d o n E v a r i s t o Rodjftguez de He 
d i a , q n e a s u vez l l e v a la dé la Comp-añía 
V a s c o - C a n t á b r i c a , y el s e c r e t a r i o g e n e r a l 
de l a C o r p o r a c i ó n . «Ion . losé M a r í a de 
V a l l e ; p o r l a L iga , o f i c i a l de C o n t r i b u y e n 
tes, d o n L u i s R u i / G o r i z á l é z y d o n Pa 
b lo M a r t í n de C ó r d o b a ; por la J u n t a d-
O b r a s de l p u e r t o y C e n t r o M i n e r o , d o n 
J o s é R i i i z V a l i e n t e ; por la C á m a r a de 
P r o p i e d a d U r b a n a , ^ i o n L u i s G u t i é r r e / . 
p- r el •Ci rcu lo M e r c a n t i l , d o n A n t o n i o 
Has i e r r ecbea . don A n g $ ] H i e r a , d o n P a 
b lo M a t a G o n z á l e z y don A n t o n i o de la 
RiLva: po r el Banico M o i v a n t i l , e l pire 
s idente de su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
d o n R a m ó n López D ó r i g a ; po r el l i a n c 
de S a n t a n d e r , el conse je ro don A n t o n i 
M a r t í n e z ; por l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i m 
de N a v e g a c i ó n , d o n A u r e o d ó m e z S e t i é i 
y d o n M a n u e l G a l á n , p r e s iden te y conse 
j e r o , r e s p e c t i v a m e n t e ; p o r la f á b r i c a 
tejldCMS de a l g o d ó n « L a M o n t a ñ e s a . ) , don 
J e r ó n i m o Roiz dé la. P a r r a ; p o r la Socie 
d a d a n ó n i m a « J o s é M a r í a O u i j a n o » , 
d i r e c t o r ge ren te d o n L e o p o l d o C o r t i n e s y 
el a p o d e r a d o eíi M a d r i d de k/e S e ñ o r e a 
C o r c h o H i j o s . 
A la e s t a c i ó n a c u d i e r o n a d e s p e d i r l a 
m u c h a s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de 
la. Banca , Comerc io , I n d u s t r i a \ N.we-g.-'-
o l ó n . 
W W W W W W \ \ W W \ W W W W \ W W W W V w w w w / w w 
Estados Unidos y Méjico 
POn TELÉFONO 
Ordenes de W í i s o n . 
( M A D R I D , 27 .—Dicen de W a s h i n g t o n q m 
d u r a n t e el d í a de a y e r M r . W í i s o n confe 
r e n c i ó c o n los rn i in is t ros d e ' M a r i n a y de " 
G u e r r a , 
D e s p u é s de e^tas e n t r e v i s t a s e n v i ó or 
d e i í e s a l g e n e r a l K u n s t o n y a los a l m á r a n 
tes q u e m i a n d a n las escuadras del A t l á n t i i 
oo y de l .Paci l ioo, 
¿ L a g u e r r a es inminente? 
De u n modo ' perajistente o i r c u l a el ruimiDi 
de que , s i C a r r a n z a no d e s a u t o i l z a el a t e n 
Lado de C a r n i z a l , la d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
s e r á c u e s t i ó n de a l g u n a s h o r a s . 
E m b a r g o de e n v í o s . 
D i c e n de N u e v a Y o r k que e l G o b i e r n o 
n o r t e a m e r i c a n o , e n viista de l a s i t u a c i ó n 
de M é j i c o , ha d e c i d i d o e m b a r g a r t odos loa 
e n v í o s que se h a c í a n a a q u e l l a n a c i ó h 
ha deten-ido v a r i o s c a r g a m e n t o s de a r m a ^ 
y m u n i c i o n e e . 
VWVWWVWWVVW w v w w x w w w v w w w w w / w w w 
M a ñ a n a se p o n d r á a l a venta el J A B O N 
D E L A P A J A R I T A . 
S ó l o se vende en l a d r o g u e r í a de los se-
ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , p la -
z a de las E s c u e l a s , o en su s u c u r s a l , W a d 
R a s , 3. 
C u e s t a U N A P E S E T A l a pas t i l l a , es ds 
c lase super ior a los que profusamente se 
a n u n c i a n y. . . c o m p r á n d o l o s a b r á el p ú b l i 
co algo m á s que no estamos autor izados 
p a r a decirle . 
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L o s p e u i ó d i c o s de B a d a j o z l l egados a y e r 
a ' S a n t a n d e r ' p u b M c a n , ' en_ n ú m e r o s ex t r a -
üfrdlinarilos, a m p l i a s i n f o r m a c i o n e s del l i o -
m e n a j e t r i b u t a d o a l ob i spo de a q u e l l a d ió -
cesis, 'el i l u s t r e m i o n t a ñ i é s d o n A d o l f o P é r e z 
M u ñ o z , a c u y o acto se iha adihemdio t o d o e 
Episcopadlo e s p a ñ o l . 
De l « N u e v o Ddaii io de ¡ B a d a j o z » recoge-
mos ia s i gu i en t e i n i f o r m a a i ó n : 
¡ « N u e s t r o q u e r i d o ob i spo , a o m p e n d i o de 
v i r t u d e s , es, an t e t o d o y sobre t odo , u n es-
t u p e n d o o r a d o r , q u e c a u t i v a c o n sus her -
mosos l i r i s m o s de s e n t i m e n t a l p o e s í a , y 
con sus b r i l l a n t e s p á r r a f o s de c o r r e c t í s i -
m a d i c c i ó n , p l e t ó r i c o s de s a b i a s d o c t r i n a ^ , 
que a p a r e c e n a l l i a j a d a s c o n l a s g a l a s su-
b l i m e s de u n p a l a b r a c á l i d a , flúida y a r r e -
b a t a d o r a . 
E l sentamentaMsmio (p ro fundo , i n t e n s o , 
e n c u e n t r a en n u e s t r o p r e l a d o u n c a n t o r 
excelso, que sabe l l e g a r c o n sus a rmion io 
>s a r p e g i o s a l a s 'peaondliteces del a l m a y 
a l l í p r o d u o i r e l e s c a l o f r í o dle l a s u b l i m i d a d . 
S u t i m b r e de voz, sus ges tos y ademanes , 
bodo en él es g e n i a l , a i r t í s t i c o . 
S u d i s c u r s o de a y e r í u é u n a h e r m o s a 
p á g i i n a , d i g n a de f i g u r a r en los m á s b r i -
l l an t e s anales de l a o r a t o r i a . » 
He a q u í a l g u n o s p á r r a f o s de ha b r i l l a n t e 
o r a d i ó n de n u e s t m i n s i g n e p a i s a n o : 
.. « C e l e b r é mti p r i m i e r a m i s a p o n t i f i c a l 
en B a d a j o z e l d í a de l a P u r a , c o m o f a m i -
i i a r r r t en t e se l a l l amia en t r e v o s o t r o s ; y o , 
que con el f in de n o d a r u n paso m á s que 
en su n o m b r e y pan'a su g l i o r i a , he q u e r i d o 
hace r l a R e i n a y S e ñ o r a de m j escudo, po-
n i e n d o ba jo su p i o t e o o i ó n m i y á d a e n t e m . ' 
E n e l la , m e j o r que en m í , recae este home-
naje del aifecto de u n pueb lo q u e o o r x l u n -
temente t i ene su m a n t o an te los ojos en el 
azuil . pu r í s amio de s u eiielo; pueb lo q u e la 
v e n e r a y aima en su P a t r o n a , l a V i l r g e n de 
i a Soledad, que es decir l a I n m a c u l a d a , 
pues to q u e aqiueli miis tenio supone é s t e co-
m o í u n d a m l e n t o e n su m á s a l t o s en t i do teo-
l ó g i c o . Y o , e n n o m b r e de v u e s t r a P a t r o n a , 
q u e es R e i n a de l a Caradad y , p o r oonsi-
gui iente , de esta f ies ta que estaraos cele-
b r a n d o , aaepto e l t r i b u t o de v u e s t r o c a r i -
ñ o , y l o acepto t a m b i é n e n n o m b r e de o t r a 
m u j e r a q u i e n e s p o n t á n e a m e n t e lo h a b é i s 
o f red ido , o o u esa de l icadeza p e c u l i a r vues-
t r a , en l a q u e s i n o es f á c i l t a r e a i g u a l a r o s , 
ave j i / t a j a ro sumpos ib l e . D e j a d m e q u e l a re-
cuerde y o e n 'esta i i i a ra so lemne , q u é es m i 
v i d a ; l a que , « r i c a de s a n g r e » , m e d i ó la 
s e g u r a m e n t e el p o é t i c o celaje del ocaso de 
l a s u y a : es mfi m a d r e , l a m u j e r b u e n a que 
m e e d i f i c ó con los san tos e j e m p l o s de su 
v i d a ; l a q u e , ( ( r ica de s a n g r e , m e d i ó l a 
q u e l l e v o e n m i s v e n a s , y , « d e v i r t u d e s 
rica», t r a b a j ó siemipre ipof c u l t ó v a r l a i g en 
m i a l m a ; l a ihionrada ( ( a l d e a n u c a » de ((Pe-
ñ a s A r r i b a » , cada u n o de c u y o s p i cadhos 
es u n I h i m n o a D i o s y u n florón inapreeda-
ble de l a o o r o n a e s p a ñ o l a , y q u e a i mdrar -
las Ihoiy, ( ( e l e v á n d o s e ma je s tuosa s en t r e 
b l a n q u e c i n a s .ve ladunas de gasa t r a n s p a -
r en t e , ihasta t o o a r las espesas nubes del 
cielo c o n s u o n d u l a n t e y ^ J l a r d a creste-
r í a » , como l a s v i ó el á n m o W a l Pereda , i n -
s igne y ce lebrado c a n t o r de l a M o n t a ñ a , 
• h a b r á t e n i d o q u é pensar l a m a d r e m í a 
m u y q u e r i d a q u e es a ú n m á s g igan te soo 
e l c o r a z ó n de E x t r e m a d u r a , que , s i se 
a b r i ó u n d í a pasw a t r a v é s de los m a r e s 
p; i ra pasnUar a l nuundo con las h a z a ñ a s de 
H e r n á n C o r t é s , Vasco N ú ñ e z v P i z a r r o , n o 
se d e s d e ñ a e n i r h o y con su " c a r i ñ o has ta 
el s i l e n c i o de m i a ldea , en el va l l e niente 
d/e G a m l p ó o , pana h a c e r b r o t a r rosas de 
p r i m a v e r a en t re los h i e l o s d e l l i n v i e r n o de 
u n a v i d a que ( h a b é i s q u e r i d o c o r o n a r con 
la g l o r i a de los l au re le s i n m a r d h i t o s de ese 
vues t ro de l l i ioadís imo y sen t ido mensa je que 
con todo m i c o r a z ó n os estov a g r a d e c i e n d o 
A s í es el c a r á c t e r de esüé p u e b l o : g r a n -
de en las cosas i g r andes ; m u c h o m á s g r a n -
de t o d a v í a c u a n d o t r a t a de eng randece r a 
los p e q u e ñ o s . 
T e r m i n o a p l a u d i e n d o que h a v á i s pues-
t o en ese d i p l o m a m i r e t r a t o ; rio p r ec i s a -
m e n t e p o r l a s a t i s f a c c i ó n v l a u f a n í a de 
e s t a r a l l a d o de l a s p r e s t i g i o s a s firmas d | 
lors i l u s t r e s m i e m b r o s que f o r m a n el Con-
cejo de esta c i u d a d y a los que t a n o b l i -
gadf i y r e c o n o c i d o quedo , s ino p o r q u e l a 
g r a t i t u d debe es t a r s i e m p r e a los p i e s d e l 
benef ic io ; y c o m o m e p a r e c e poca , p o r s e r 
m í a , t o d a m i g r a t i t u d , t a n g r a n d e c o m o 
l a s i e n t o , a p r e n d e r é de v o s o t r o s a r ecu-
r r i r a l c o r a z ó n de las m a d r e s . E n n o m b r e 
pues, de a q u e l l a a n c i a n a que m e d i ó a\ 
ser, {p ie v i v e p a r a l a m e m o r i a de sus h i -
j o s , que m e h i z o s e n t i r las d e l i c i a s de su 
c a r i ñ o y l a g l o r i a de sus h a l a g o s , que m o 
ha besado t a n t a s veces, que, no p u d i é n -
d o m e t e n e r a « u l ado , m e l l eva en eJ r e l i -
c a r i o de su c o r a z ó n c o m o ob j e to de sus 
a m o r e s j que m e m i r a c i m u n o s o jos t a n 
c iegos de c a r i ñ o que me parece que , a ú n 
d e s p u é q de m u e r t a , los h a de a b r i r p a r a 
m i r a r m e , en n o m b r e s u y o , g r a c i a s , bada -
jocenses , m i l e s y m i l e s de g r a c i a s E n 
n o m b r e de l a San t a I g l e s i a de C r i s t o , m a -
d r e m í a y m a d r e de todos , a l a (pie h o n -
r á i s y . e n a l t e c é i s hoy en l a . p e r s o n a del 
i i I t i m o de sus obispos , y an t e l a c u a l ha -
b é i s q u e m a d o esta m a ñ a n a el i nc i enso 
de vues t r a o r a c i ó n y a c u v o s pies h a b é i s 
a r r o j a d o r a m o s de flores y echado p u f í a -
dojs de rosas , c o l g a n d o de l o é b razos de ja 
i . r n z c o l l a r e s d é m a r g a r i t a s , g r a c i a s , ba-
dajocenses, m i l e s y m i l e s de g r a c i a s E l i 
n o m b r e de L s p a ñ a , m a d r e n u e s t r a , c u y a * 
g l o r i a s florecieron y g r a n a r o n en las f ron-
das de l E p i s c o p a d o , g r a c i a s , bada jocen-
ses, m i l e s y m i l e s de g r a c i a s . Y en n o m -
b r e de esa D u r í s i m a V i r g e n . M a d r e de 
D i o s y M a d r e n u e s t r a , « v i d a , d u l z u r a v 
e spe ranza m í a » ; en n o m b r e de esa I n -
m a c u l a d a que h a b é i s t o m a d o de m í escu-
do p a r a a b r i l l a n t a r c o n e l la ese a r t í s t i c o 
p e r g a m i n o , g r a c i a s , bada jocenses , m i l e ^ 
t o. • 
^-w« C o n TeRRem L I B R E 
D E L A G U E R R A E U R O P E A . — V i s t a por secciones del t ú n e l de u n a minafran 
cesa y de sus g a l e r í a s en d i r e c c i ó n del enemigo. 
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y m i l e s de g r a c i a s . T o d a s esas m a d r e s C o m o el e s t a b l e c i m i e n t o m á s importan-
m í a s s a l e n j o c u n d a s y fel ices a r e c i b i r i te es A l t o s H o r n o s , s u p o n e el minislrn 
c o n los b razos a b i e r t o s a esa n u e v a y ca- l a h u e l g a s é r e s o l v e r á con facilidad. 
r i ñ o s í s i m a m a d r e que me d á i s , a l a que 
y o b e n d i g o e n a m o r a d o y a la que, c u m -
p l i e n d o el m a n d a m i e n t o que d ice : « h o n r a 
a t u m a d r e » , y o c u i d a r é de h o n r a r c o m o 
m e j o r sepa y p u e d a ; y a h o r a , presa, de 
u n a de fas e m o c i o n e s m á s i n t ensa s d.-
m i v i d a , le p i d o a l m a r sus o n d a s y a a 
i n s p i n u - i ó n sus vue los , y a l a c i e n c i a sus 
p r i m o r e s , y a la filosofía sus conceptos , 
y a l a p o e s í a sus encan tos , y a los c ie los 
s u h e r m o s u r a , y a fas noches sus estre-
l l a s , y a la b r i s a sus s u p l i o s , y a los p á -
ja ros" sus t r i n o s , y a los a r n vos sus m u r -
m u l l o f i , y a los c a m p o s sus « v e r d o r e s , y a 
l a p r i m a v e r a sus j i i n l i n e s , y a los j a r d i -
n e s sus flores, y a las flores sus a r o m a s , 
pa ra f o r m a r con / toda ello una. d i a d e m a 
que n i m b e la f ren te de eso i ima ' d ís ima 
M a d r e , g r a b a n d o en ella con c i r ac te res 
de o r o y s a n g r e , del o r o que es el s í m b o -
lo de l a C a r i d a d y de l a s a n g r e que es el 
e m b l e m a del s a c r i l i c i o , este g r i t o j u b i l o -
60 y e n t u s i a s t a : ¡ V i v a B a d a j o z , m i nue-
v a m a d r e ! 
U n a es t ruendosa s a l v a de a p l a u s o s aho-
g a las ú l t i m a s p a l a b r a s del s en t i do d i s 
cu r so de n u e s t r o o b i s p o . » 
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La política y las Cortes. 
LERROÜX COMBATE A L A LLIGA 
P O R T E L E F O N O 
-Respecto a l a h u e l g a de carreteros i 
M a d r i d , no h a b í a n o c u r r i d o m á s incideii-| 
tes q u e e l del miatadeTo. 
A u n q u e s igue l a h u e l g a , el abasleeil 
m i e n t o del m e r c a d o e s t á asegurado. 
E n l a s a f u e r a s de M a d r i d han ocnrridíl 
esta m a ñ a n a a l g u n o s incidentes. 
A h o r a se a n u n c i a la huelga de maül 
r i f e s . 
Supone el m i n i s t r o que el akaldefl 
M a d r i d habrá t o m a d o " l a s raedidafinMi 
s a r i a s para que el conf l ic to no trasoiec-j 
d a a l v e c i n d a r i o . 
•Ha e n c a r g a d o a l d i r e c t o r general.^ 
S e g u r i d a d (pie c u i d e con prudencia, 
c o n e n e r g í a , de e v i t a r que se allerpelor-j 
den p ú b l i c o , 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z l ia redimió 
v i s i t a s del s e ñ o r D a t o y de una Comifii 
de l a U n i ó n G e n e r a l de'Trabajadores, 1 
ha f o r m u l a d o v a r i a s quejas. 
E n el minis ter io de Hacienda. 
Es ta t a r d e no se hab laba en í ^ s l 
despachos d e l m i n i s t e r i o de Hacienda «I 
o t r a cosa que d e l a s i t u a c i ó n difíi | 
que h a q u e d a d o el Gobierno . 
E l d i r e c t o r de C o m e r c i o no seha W l 
l a d o en d e c i r q u e l a s i t u a c i ó n del lio 
n n , d e s p u é s de l debate de ayer, <* 
d é b i l . 
Los a m i g o s del m a r q u é s de Cortina*| 
• ian que el p r o y e c t o de benef ic ios«1 
g u e r r a es u n a e q u i v o c a c i ó n y no p l 
se r d i s c u t i d o a n t e s de cerrarse tes^l 
tes. . 
Con un remiendo. . . listo. 
« L a A c c i ó n » d i c e e n un entrefilet: 
«. . . Y t e n d r á n l u g a r las consultasr 
A ^ n n i ? 9 f-?*"?, 61 Proyecto de Alba , slva dura contra el proyecto, v le creen-
- M A D R I D K 7 . — H o y se comen ta en los c í a es que el p r o v e c t o s u c u m b i r á tan s e r 
C e n t r o s politaeos e l cu r so del debate aye r l ey , y el s e ñ o r A i ha h a b r á de d i m i t i r , 
d e s a r r o l l a d o en e l Gonigreso. | A no se r p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s de i a 
'fcntre i o s m l m ü s t e r i a l e s se ap rec i a í a v o - g u e r r a , l a c u e s t i ó n t e n d r í a m a v o r t r a n s -
rabl/e a l Gohieano e l d e s a r r o l l o de la d i scu- c e n d e n c i a , pues se i m p o n d r í a l a c a í d a d e l 
s i ó n , y se cons idera q u e d e s p u é s de l a ivo- G o b i e r n o . 
: ,ación. q u e d ó el .Giobfierno m á s robus tec ido . T r a b a j a n d o , 
que n u n c a . - j E l m i n i s t r o de H a c i e n d a no a s i s t i ó a su 
N o o p i n a n de ¡ igual m o d o las ojwsicionies , despacho , p o r e n c o n t r a r s e , con el p r e s i -
que creen f u é u n a m a l a j o r n a d a p a r a el dente d e l C ó n s e j o , peuniendei - latos que 
i i o b i e r i i i u . . p u e d a n s e r v i r de e l emen to de j u i c i o en la 
E n t r e es tas 'dos i m p r e s i o n e s c o n t r a d á d i o - r e u n i ó n que esta t a r d e c e l e b r a r á n c o n las 
n í a s , de mi in i s t e r i a l e s y opos io iones , hemos jefes de l a s m i n o r í a s en el Congreso , 
de recoger , com/o de u n m a y o r v a l o r , la 1 E | R e y a G u a d a l a i a r a . 
que -vi-Ve e n t r e los e lementos i m p a r c d a l e s J T ? , r , . , ; . , i ; , , . ^ . ^ . . i " •* 4 . 
. a la , . n i e l u - a n t a d í s i m o , p o r las dos SlfOített- l a m e n t e a la A c a d e m i a . 
i.tzones. , , „ I / D e s p u é s ha a l m o r z a d o en la finca q u e 
A r m e r a p o r m i e el p l a n t e a n t e u to de i . e, ,01¡( ,e ,,,, R o m a nones t iene en las cer-
nes t l ion de oonfia i iKa sngrmfioa p a r a t o d Í de G u a d a la ja ra . 
G o b j e m o u n desgaste pelingroso en su ex i : - ; N() h a ido Roma ñ o n e s p o r e n t e n d e r q u e p o r q u e a los' d e m á s se les ~ 
- n- ia y s egunda , pjoique a l no v o t a r las ee t r a t a b a de una c e r e m o n i a e x c l u s i v a - i i n 40 p o r 100, v s e g ú n el d i c » 1 
opoadHones, d e s p r e c i a r o n a l Gobi 'erno. j m e n t e m i l i t a r , y a s í lo m a n i f e s t ó a v a r i o s C o m i s i ó n , un 15 y u n 35.." 
u n r e m i e n d o de a l g ú n min i s t ro con ^ 
r á n l o s l i b e r a l e s en el Poder, cerrando 
l a s Cor te s en o c t u b r e . » 
O p i n i ó n de a lgunos senadores. 
L o s p e r i o d i s t a s h a n t e ñ i d - ocasión 
c o n v e r s a r c o n a l g u n o s senadores so 
deba te de a v e r en el Congreso. ^ 
L o s s e ñ o r e s A l l e n d e Salazar X . ^ ^ 
de Toca, c o i n c i d í a n en que el Gobien 
b í a queda f lo m u v d e b i l i t a d o con ei 
go lpe s u f r i d o y t e n í a n la impres ión" 
m u y p r o n t o h a b r í a c r i s i s . 
L a o b s t r u c c i ó n . „„; 
E n e l Congreso s i g u e n i " p p i b l . é n J j y 
t i t u d de é n m i endas a l V v o y ^ ^ ^ m 
bre benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s ^ 3 
r r a , p a r a p o n e r en p r á c t i c a 'a ^fÓn 
d a o b s t r u c c i ó n d e c l a r a d a fi t^11 
do p r o y e c t o . 
Loe comentar ios de «La Epo 
dice: « L a E p o c a » de esta noche, u,v,:'(]¡jt»l 
«El m i n i s t r o de Hacienda . ent"delf 
e"t() Í „ J ave r , e m p l e ó el a r g u m f R ^ 
i ex ige el 5 por 100 sol1''15'fl, 
a giiP'-1^' 
so de 
s ó l o se i  l & p 
c ios e x t r a o r d i n a r i o s de 
es c i e r to . Eso es s.ólo en un c 
0>\ 
I 
Ivn el r é g i m e n a c t u a l p a r l a m e n t a r i o m i d i p u t a d o s y s e n a d o r e s q u e e x p r e s a r o n s u 
puede u n G o b i e r n o p resomdl i r de l concur- deseo de a c o m p a ñ a r l e 
ÍO de las ü(posi ic iones . | E l p r e s iden te de l Gonse jo f u é d i r e c t a 
p r o p i o s e ñ o r conde de R o m a n o n es lo m e n t e , en a u t o m ó v i l , a su l i n c a , pa ra es-
dlijo con t o d a c l i a r i d a d cuando , d i r i i g i é n - ' p e r a r l a l l egada del Rey. 
J o s é a l s e ñ o r D a t o , i e m a n i f e s t ó que p i v - • -Roma n o n es r e g r e s a r á a las c u a t r o de 
tei-ía el -voto e n c o n t r a de su m i n o r í a a la l a t a r d e , p a r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n con los 
a b s t e n o i ó n . ¡ j e f e s de l a s m i n o r í a s e n e l Congreso . 
Esh) ba jo e! asipecto pol i t i ico. L a 8 h u e l g a s 
A no h a b e r i n t e r v e n i d o el s e ñ o r R o d ó s ] R e f i r i é n d o s e a loe c o n f l i c t o s obre ros , de-
en ifaivor del i G o b i e m o , se h a b r í a quedado d a r ó el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n (me el 
•st.c solo con los aplausos , m á s o memos ' g u l ) e m a d o r dle V/ . i caya te iba p a r t i c n W d o 
ardorosos , de sus amaigos. 
il 
I 
E n o t r o l u g a r , d ice : 
« Y a que h a b l a m o s de la ' " " ^ 
c e p c i ó n , c o n v i e n e n o t a r •l11^.' . uec 
l i g e r a n t e , como A l e m a n i a , biee|jiBp^ 
do de r e c u r s o s ' e c o n ó m i c o s , ,jj«aiios'l 
to sobre los beneficios ^ ' ^ . \ ^ ' 
del Sf.! ¡.pí.fi l l e g a d o a u n a b a j a hasta 
e x c e p t u a n d o u n a p a r t e < 
fin de h a c e r el i m p u e s t o injíi 
B i e n es v e r d a d que en • 
c e s i t ó u n a e s t u d i a d a v 
pues t a d^ 34 
ás • | 
c-"npleJ; (i | 
i a r t í c u l o s , v. a \ % ^ 
¡ q u e a y e r , a las t res de l a l a r d e , se h a b í a 1 ,!'a i n f e r i o j 
n-eiializada l a de q u e a g u a r d a a l p royec to 
u n í a opos l ic ión . t a n tenaz, que t o d o 'hace 
c ree r que no Iba de aiprobarse. 
Y a a y e r se i h a b í a n presentado 20 e n n i á e n -
d a s ; ihioy se iban p resen tado 15 m á s , y , sé-
. E l p a t r o n o s e ñ o r M a r t í n e z de l a R i v a 
h a comunica -do a l m i n i s t r o las concesio-
nes hechas. 
H a c o n f e r e n c i a d o el s e ñ o r R u i z J i m é n e z 
con ej conde de Z u b i r f a , (pie es u n o de los 
n o t a r q u e a y e r , c u a n u o 
M a u r a , le e s c u r b a h a n , 
d i p u t a d o s da t i s t a s , 
S í m i l «tauromac«, , 
E l p e r i ó d i c o « P a t r i a » , (',c 
S I'¡%1 
« A y e r d o n A n t o n i o M a u r f ' ^ j g ú n nos d e c í a u n a l to empleado del Con- p r i m e r o s p a i r ó n o s de V i z c a y a , el c u a l le 
g reso , p a s a r á n de 200 las empdendas (fue m a n i f e s t ó que t a n t o é l c o m o sus asoc ia - capa , d e s a r r o l l a n d o una 
se presentien. dos se h a b í a n a d e l a n t a d o a l a s p e t i c i o n e s m e n t e c o n s e r v a d o r a . l i r * ' ^ 1 1 
F a l t a l a a c t u a c i ó n de los d i p u t a d o s a r a - ob re ra s , h a c i e n d o conces iones a los 6.000 ' E l s e ñ o r D a t o t u v o que 63 . ^ 1 ) ^ ' 
gonepes, que Vflfí Í) o m p r e r í d e ^ u p a o í e n - o b r e r o s de sus f á b r i c a s . c o n el capote en l a mano , « 
E L P U E B L O C A N T A B R O . 
na mina fran-
to m á s importan-] 
10 el ministro! 
on facilidad, 
ríe caí I 
i -do ni •£ ;nsi¿íi 
e d o r genei I 
i pnidenci I 
i i f se altere [ 
aue s i se d e s c u i d a , BUS huestes 
P1 iefe'P?Í2Í con d o n A ' i i t o n i o . » 
núdiií11.1 aue hacerse i lus iones . 
P N o ^ ^ e n « u a r t i c u l o de f o n d o , m E p o c a » , 
0 * ,ipue r a z ó n e l m i n i s t r o p a r a eno-
«N^ u c o n s e r v a d o r e f í , p o r q u e e i h l i -
jarse co11 ír: 
%VVVVVVVVVVVVVVi^»V»»VVVVVfc\VVVVVVVVVt^\»V\*VVV» 
j j g i » VT0Í? 150 votoe o b t e n i d o s no repre -
L.oiJU-a- ,.^o i d e n t i f i c a c i ó n e n t e r a , p u e é 
e e o t ^ ^ u t a d o f i de l a m a y o r í a no es-
Sn conforIveoiación n o m i n a l . 
^•miftados po r Z a r a g o z a iban aoorda-. 
a (pedia- b o y viotiaaión n o m l i n a l . 
^ v o l v e r ^ lo8 dipUtad08 a ragoneses . 
B O ^ ^ j . t a i a e n t e q u e U e g ó a M a d n i d e. 
Boinaniones reoibi<') a 109 d l P u t a ' 
^ 9 a r a ^ ^ ^ ó que a n a ñ a n a t r a t a r á n en 
L e 8 - í d e Las aspLuaciones de A r a g ó n . 
Con^J? , de est(0) j ^ s dápn i ' t ados a c o r d a r o n 
n suspenso las ges t iones que eata-
' ' ^ ^ n r e n d l i e n d o . 
^ Bbmanones y los p e r i o d i s t a s . 
d e s p u é s de a b a n d ó n a i - el despacho 
'F<S.ncLal los d i p u t a d o s u iagoneses , re-
el ^ d e de Riomamones a los p e n o -
A t e s t ó ed conde q u e h a b í a llegadio 
"•"^Vliralcamipo, donde e s p e r ó a S u M a -
H oue regresaba de G u a d a l a j a r a , don-
jeShnhía asist ido a l acto de l a e n t r e g a de 
de "^r.gs despachos a Los n u e v o s of io ia les 
^S T « e n i e r o s , que r e s u l t ó b r d i l l a n t í s i m o . 
tle-' Majestad i ruvi tó a l conde a a l m o r z a r , 
í r í i i r e i d e n t e r e g r e s ó a M a d r i d a l a s dos 
Jnpdia de l a ta rde , 
hi níón con los jefes de las m i n o r í a s . 
B . ins ciraoo de l a t a r d e se r e u n i e r o n e n e l 
1I(W) de l a p r e s i d e n c i a d e l Congreso el 
, i'e de R o m a nones y lo s jefes de l a s 
CH tintos m i n o r í a ® p a r l a m e n t a r í a s . 
Í - acordó que las h o r a s de o r d e n del d í a 
^ dediouen, has ta el s á b a d o , a d i s c u t i r e! 
\Lnsaie de l a Goronia, p r o r r o g á n d o s e las 
'^i'anes sá fuere necesar io , con e l fin de 
' " pueda ser v o t a d o de f in i t i vamjen t e den-
de esta semana. \ 
Fl Gobierno quuere a p r o b a r e n el m a s 
J L espacio posible los p r o y e c t o s de bene-
ficios ex t raord ina i r ios , de v a l o r e s e x t r a n -
K v de f e r rocami l e s s eeunda r io s . 
E N E L S E N A D O 
Sie abre l a s e s i ó n a las c u a t r o de la tar-
de bajo la pres idenc ia d e l s e ñ o r G a r c í a 
^ i T e l banoo azu l , lois imSnistros de G r a -
cia y Justidia y G u e r r a . 
Ruegos y preguntas . 
E l s eño r M U Ñ O Z C H A V E S p ide el expe-
diente i n s t ru ido o o n t r a el f i sca l de l a A u -
diencia ile C á c e r e s . 
El minis t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A ac-
cede a traerlo a la C á m a r a . 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S f o r m u l a o t r o 
ruega 
ORDEN DEL DIA 
Se aiprueba el p royec to de l ey s u p r i m i e n -
do el A v u t a m i e n t o de R i v a s ( L o g r o ñ o ) , 
agregándole a l de Sons ie ra . 
Cont inúa l a d i s c u s i ó n del- p r o y e c t o de 
ley concedieildo a u t o n o m í a a l a -Facutltad 
de Letras de la Un ive r sadad C e n t r a l . 
El s eño r C A S A R E S c o n s u m e u n t u r n o 
en contra. 
Le contesta el s e ñ o r C A L V O , p o r l a Co-
El s eño r C A N E L L A consume o t r o t u r n o , 
opomiléndose a l p r o y e c t o , c o n t e s t á n d o l e ei 
señor A M B L A R D . 
Y se levanta l a s e s i ó n . 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre l a s e s i ó n a l a s t res y m e d i a , ba-
jo la presidencia del S e ñ o r V i l l a n u e v a . 
El banco azul e s t á des ie r to . 
V o t a c i ó n n o m i n a l . 
Los d iputados po r Z a r a g o z a p i d e n vota-
ción nominal a l leerse el ac ta . 
Transcurre u n g r a n r a t o , y p o r fin se 
aprueba. 
Entra en el s a l ó n a las c u a t r o y c inco e. 
ministro de F o m e n t o . 
U n incidente. 
El s eño r R O M E O p ide que se dec la ren 
las vacantes que h a y en el Congreso poí-
no (haberse presentado o p o r t u n a m e n t e las 
credenciales. T e r m i n a d i r i g i e n d o ca rgos a 
la Comigión de I n o o m p a t i b i K d a d e s . 
El s eño r V I L L A N U E V A defiende a la 
Comisión. 
Se o r ig ina un inc iden te en t r e e l s e ñ o r 
ROMEO v l a - P R E S I D E N C I A . 
Interviene el s e ñ o r O S S O R I O Y GA-
LLARDO. 
El P R E S I D E N T E hace c o n s t a r q u e no 
hay niingúni d i c t a m e n ptendiente. 
Vados d ipu tados ibacen ruegos de ca-. 
ráoter Local. 
E l sulfato de cobre. 
El m a i q u é s de C A M P O S d i r i g e .una i n 
lerpelación al Gobie rno sobre e l su l fa to de 
cobre. 
El s e ñ o r G A S S E T le contes ta , e i n t e r v i e -
ne el s e ñ o r Z U L U B T A . 
E l Mensaje de l a C o r o n a . 
El « e ü o r L E R R O U X h a c e uso de l a pa -
aora. Comienza r econoc iendo que , si h a v 
una c u e s t i ó n ca t a l ana , t a m b i é n h a v o t r a 
aienciana y o t r a argoneaa . H a y u n ¿ cues-
yon catalana, porque a l l á se n o t a m á s que 
•"' 'ninguna Parte la m a l a a d m l i n i s t r a c i ó n . 
uiceque existe u n a g r a n d i f e r e n c i a en t r e 
fnA?eSíón c'atalana y el oata lanis imo. L a 
, , i f , i a t iene p o r base l a d e b i l i -
" J i <iel adversar io y la i n e p t i t u d del rais-
n v, i ÍXm,llc"a de los p a r t i d o s ' t m m a n t e s 
l0^ra(1'0 fuerza en H a r c e l o n a . A las 
í i f " ^ « i u i c a s de C a t a l u ñ a les f a l t a 
b re c a p a z de f o r m a r u n G o b i e r n o n a c i ó - " 
n a l q u e h i c i e se f r e n t e a l a c r i s i s t r e m e n d a I 
que se a v e c i n a . 
E n o t r a s n a c i o n e s se h a n o m b r a d o u n a 
C o m i s i ó n c o n i n d i v i d u o s de a m b a s C á - ! 
m a r a s , que e s t u d i a l a s cues t iones p o l í -
t i c a s n a c i o n a l e s . E s p a ñ a debe h a c e r io 
m i s m o , p u e s s i su rg ie se u n m o m e n t o de 
h o n d a c r i s i s , esa C o m i s i ó n p o d r í a r e a l i -
z a r u n a l a b o r eficaz. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A le 
con tes t a b r e v e m e n t e y e n voz t a n b a j a q u e 
a p e n a s se oye. 
¡El s e ñ o r R I U h a b l a d e s p u é s p a r a de-
fenderse de a l g u n o s a t aques q u e le l i a d i -
r i g i d o el s e ñ o r L e r r o u x . 
E l s e ñ o r i L B R l R O U X r e c t i f i c a b r e ve-
n ien te , d a n d o sa t i s f acc iones a l o f e n d i d o . 
Y se l evan ta , l a s e s i ó n . 
W V V V V V V V V V V V V V V W V V V ^ V W V V V a ' V V V V W 
¿(jué ociirre en Marmecos? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 7 . — H o y se' h a n r e c i b i d o en 
M a d r i d n o t i c i a s de Ceu ta , las c u a l e s a f i r -
m a n q u e se n o t a e x t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n 
en l a k a b i l a de A n g h e r a y en las t r i b u s 
vec inas . 
A ñ a d e n es tas r e f e r enc i a s q u e las t r o p a s 
e s p a ñ o l a s e s t á n p r e p a r a d a s p a r a r e a l i z a r 
u n a i n t e n s a o p e r a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n -
c ias l o e x i g e n . 
W W W V V V V V V V V V W X . V VWVWVVWVAA/VVVVVVA/VVWWVVVV a 
de r . ^ i ~ uc ' s a c i e n con. ios i p a n i d o s 
s e r e t • l lna- N o s o t r o ^ - d i c e — n o podemos 
•henS 0Í1P:^1<) ÚQ r e l a c i ó n , pa rque nosot ros 
rta P n r ^ Una c a m P a ñ a revoluci iona-
infíi.pm* ^ en ^a- rce lona se res iente la 
S S ^ - . ^ ^ g i o n a l i s t a s p roceden del SP-
e oír a l a i n -
fli ya — 
P a r E " L"s re8«wialista9 ( 
tan u r n t ia { ^ ideas ' a cada P a ^ adoP-
blenia 1 sollJ,c^n ^ ^ n t a p a r a cada p r o 
t(»dos ioov! re8!1onall!Í9tas<ven fo ra s t e ros en 
Canibi .?Ue !10 lhablan el i n f e r n a c a t a l á n . 
' • C a S L - 1 ? ? 0 Ih'abla pn C a t a l u ñ a , d i c e : 
Paña v x t ^ ^ ^ f t ' ^ » . corno si d i j e r a « E s -
Í S o . S ^ 1 " - E n M a d r i d . : « C a -
Renierril re1St0 de E ^ n a » . 
afe RPa 2 . o r a d o r que se s i l b ó la M a r 
el m w n e i S ^ CTXX'A fle la ^ P u ^ c i ó n en 
a nadie i a lzar ' SU1 « F e ^ Castigase 
un ca.60 í I Abi tan ™ i ^ a , r de !os r e q u e r i m i e n t o s de1 
h" '•Nl-í<' ' i . 5 ! { . ; , , . ^ n e r a l . 
el d i^ in"1 ' n a . ' R i e í S , . ? 0 es m t o n á n q u i o a nd r epub l i ca -
' tíace c o Z q ^ 86 ^ " g e a l M o n a r c a , lo 
""•""r d J ^ T T 1 ^ de las ore jas a u n 
plíijores.) ( O a n d e s y p r o l o n g a d o s 
' ^ S ^ r S ? 6 - ^ ^ P 0 ^ defiende l a L l i g a 
fl0 niorai g,losas' P011^6 carece d é s é n t i -
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
los ¡Ulanos rentan Isiaoa y Hrsiero. 
Es 
POR TELÉFONO 
C o m i s i ó n a M a d r i d . 
- B I L B A O , 27 .—En e l r á p i d o de las c u a t r o 
y c i n c u e n t a de l a t a r d e h a s a l i d o p a r a M a -
d r i d l a C o m i s i ó n que va a g e s t i o n a r que 
n o p r o s p e r e n los p r o y e c t o s de l s e ñ o r A l b a . 
L a C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de N a v e g a -
c i ó n h a p u b l i c a d o u n a n o t a que d ice que 
t e n i e n d o en c u e n t a que de a p r o b a r s e e l 
p r o y e c t o s o b r e los benef ic io s e x t r a o r d í n a -
r i o s se e s t a b l e c e r í a u n i m p u e s t o de u n 35 
p o r 100 sobre los c i t a d o s benef ic ios , ade-
m á s d e l 20 p o r 100 que se t iene que a b o n a r 
p o r e l i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , de l t i m b r e 
y l a c o n t r i b u c i ó n sobre los t r a n s p o r t e s 
e c o n ó m i c o s , lo que e s i g u a l a 55 c é n t i m o s 
p o r c a d a peseta , todo lo c u a l h a r í a s u m a -
m e n t e d i f í c i l l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a 
C o m p a ñ í a , que fiupondría a l t e r m i n a r ;a 
g u e r a r u n a r u i n a t o t a l , h a t o m a d o e l 
a c u e r d o de a u t o r i z a r a l Conse jo p a r a p r o -
c e d e r a la ven t a de los buques , d i s o l v e r y 
l i q u i d a r l a C o m p a ñ í a y r e p a r t i r en t r e los 
a c c i o n i s t a s los fondos de s t i nados a la 
c o m p r a de n u e v o s buques , c u a n d o Jo es t i -
me o p o r t u n o . 
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Itobo sacrilego. 
Desde ihace a l g ú n t i e m p o , e l s e ñ o r c u r a 
p á r r o a o de l a "iglesia de S a n t a L u c í a , d o n 
S i x t o C ó r d o b a , 'Ven ía n o t a n d o l a desapar i -
c i ó n de a l i g ó n o s obje tos del cu l t o exis tentes 
en a q u e l l a i g l e s i a . 
E n rvásta de que l a d e s a p a r i c i ó n oon t i -
n u a h a , el s e ñ o r C ó r d o b a se d e c i d i ó a po-
n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l i n s p e c t o r s e ñ o r 
Faigoaga e l a sun to , p a r a v e r si se descu-
b r í a a l a u t o r de l o s o o n t i n u o s robos, pre-
sen tando p a r a ello la c o r r e s p o n d i e n t e de-
i i u n o i a , en la q u e se h a c í a cons t a r que e l 
d í a 27 de m a r z o pasado b a h í a s ido sus-
t r a í d o de l a s a c r i s t í a u n c o p ó n de p l a t a 
sob redo rada , con p i e d r a s i m i t a c i ó n a ra-
b í e s ; e n el mes de a b r i l , o t r o c o p ó n , t a m -
b i é n s o b r e d o r a d o ; a p r i m e r o s de j u n i o , 
o t r o c o p ó n , m \á s p e q u e ñ o que líos a n t e r i o -
res, y , p o r últiimio, el d í a 19 del a c t u a l , u n a 
b a n d e j a de p l a t a , de las que se e m p l e a n 
p a r a d a r l a c o m u n i ó n a los fieles, c u y a 
b a n d e j a se h a l l a b a en el S a g r a r i o del a l -
t a r m a y o r de a q u e l l a i g l e s i a . 
E l s e ñ o r Faigoaga c o m e n z ó las ges t iones , 
que d i e r o n p o r r e s u l t a d o el h a l l a z g o de 
p r t e de los ob je tos r o b a d o s en u n e s t á -
b l ecámi i en to de muiebles de l a calle de A n -
tondo de l a Deihesa, ' p r o p i e d a d de D a n i e l 
Ramios, c u y a esposa los i h a b í a a d q u i r i d o , 
en '.a c a n t i d a d de 15 pesetas, a u n h o m b r e 
q u e n o c o n o c í a m á s que de v i s t a . 
Segu idas las pesquisas, se p r o c e d i ó a la 
d e t e n c i ó n d e " A n d r é s G a r c í a M b r e n o , que 
e ra e l que h a b í a v e n d i d o en a q u e l estable-
c i m i e n t o los objetos e n c o n t r a d o s . 
Eil de ten ido m a n i í e s t ó que é l n o los ha -
b í a r o b a d o , oosa que lutego se l l e g ó a com-
p r o b a r , y que so l amen te los h a b í a ile-vado 
a 'vender, p o r m a n d a t o de o t r o sujeto a 
q u i e n t a m p o c o c o n o c í a , y. el c u a l , p o r ha-
cer l a p i g n o r a c i ó n , le g r a t i f i c ó con cincf> 
pesetas. 
Inmed ia t amie r i t e l a Polf lc ía , cor i las s e ñ a s 
dadas p o r A n d r é s , p r o c e d i ó a detener a 
u n t a l L i n o .Toca T o r r e , de d iez y nueve 
a ñ o s de edad , d o m i c i l i a d o en l a Alber icda 
y que t r a b a j a b a e n la i g l e s i a de S a n t a 
L u c í a desde Ihace bas t an t e t i e m p o . 
E n u n careo celebrado e n l a I n s p e c c i ó n 
en t re los dos detenidos1, e l l l a m a d o L i n o 
c o m e n z ó p o r nega r que él hub iese m a n d a 
d o a vende r n i n g ú n o b j e t o de los d e s t i n a 
dos a l c u l t o en aque l l a l i iglesia; pero estre-
c h a d o a p r e g u n t a s p o r e l i n s p e c t o r s e ñ o r 
F a g o a g a , t e r n u i n ó po r confesarse a u t o r del 
r o b o d e n u n c i a d o , y el c u a l h a b í a efectua-
do -cuando t r a b a j a b a en las r e f o r m a s que 
se e s t á n r e a l i z a n d o en aque l l a i g l e s i a . 
T a m b i é n mlani l fes tó que , e f ec t ivamen te , 
el A n d r é s G a r c í a M o r e n o no h a b í a t e n i d o 
p a r t i c i p a a i ó n en e l robo , y que so lamente 
h a b í a ; ido a ivender l o s obje tos r o b a d o s q u e 
le i h a b í a e n t r e g a d o envue l to s en u n p a ñ u e -
lo , c u a n d o pasaba po r f r e n t e a l a ig les ia 
de regreso e l A n d r é s de su t r a b a j o de la 
m a r , a c u y a s faenas se dedica . 
•Los dos de t en idos f u e r o n pues tos a dis-
p o s i o i ó n del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de í 
d i s t r i t o d e l Este, j u n t a m e n t e con las d i l i -
genc ia s i n s t r u i d a s . 
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6n la zona francesa. 
POR TELÉFONO 
C a p t u r a de u n jefe disidente. 
M A D R I D , 2 7 . — C n i n i i n i c á n de R a b a t 
que g r u p o s de las m e h a l l a s de Tazza y Fez 
se a p o d e r a r o n el d í a 17, e n Casbah , d e l je-
fe d i s i d e n t e , d e r r o t a n d o á los rebeldes a l 
Sudoeste de B u l h i d e l . 
E l g r u p o de M e q u l n e z i n f l i g i ó t a m b i é n 
u ñ a d e r r o t a a. los rebeldes. 
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L a s p i á s super iores pas ta y f r i tada d ' 
tomate, son iaa de R A F A E L U L E C I A . 
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VARIAS NOTICIAS 
del 0ensnaíir'dlic,e~̂ û  ^ d e i p u r a c i ó n 
yor de l o s . ? , r o ' lue^0 h a r e s u l t a d o el n i á -
M o T v t i fe n , á s de d(>s h o r a s ha-
' R E S I D E N T E le l l a m a ' l a 
la fcjj^l0 el ^ ñ o r L E R R O U X que 
l V e r d e t e ? f ^ C . e r el A* « W P * 
r ^cerrlatac t .Hastoi,ia demues t r a que 
\ { ^ v i S í eí , tun ^ P ™ d e t r á s de ca 
y leKfd161110 , l a c ¡ ó d e l n a c i o n a l i s m o 
(ii(:e que de ^ M a n c o m u n i d a d v 
g0. lo loerQ p re que C a t a l u ñ a necesi-ta 
r ^ e m u e l t ^ p o r i n 6 d i o d e a m e n a z a s . 
n 1 ^ . P o m n 0 p a r t i d a r i o de l a M a n c o m u -
€6 f ede ra l , p e r o no d e l se 
^ A u & m í Q s i ^ c o n t e n t a r í a c o n 
^ no ve ftn l a C á m a r a u n l^pm-
a M a -
pop TE^Í-FONO 
E l Rey en M a d r i d . 
M A D R I D , 2 7 ; - E l R e y regreso 
d r i d a l a s c i n c o de l a t a rde . 
A l a s seis m a r c h i ó de n u e v o a L a G r a n j a 
L a e x p e d i c i ó n S a c k í e t o n . 
M A D R I D , 2 7 . — E l «Tih iws» , de L o n d r e s 
h a r e c i b i a o u r i c a b l e g r a m a d e l e x p l o r a d o r 
S a c k í e t o n , f echado e l 25 en P o r t - S t a n i e \ . 
en el q u e d i c e que se e n c u e n t r a a -¿0 raillas 
de l a i s l a E l e f y n o puede r e c o g e r á sus y 
c o m p a ñ e r o s ^ p o r i n p e d í r s e l o las c o n d i c i o -
nes de los h i e lo s . 
B a r c o a hundidos . 
P A L M A D E M A L L O R C A 2 7 . r f ) n e l va -
p o r « M a h ó n » h a n s a l i d o os t^P11 f 
d e l v a p o r f r a n c é s « F o r n e 1.. y Jel i t a l i a -
n o « C l a r a . . , h u n d i d p s en l a cos ta de M e -
n o r c a p o r u n s u b m a n n p a l e m á n . 
E l « C l a r a » t e n í a 3.534 t o n e l a d a s y p e r 
f e n e c í a a l a m a t r í c n l a de G é ™ l \ . M n y . 
Se d i r i g í a d© P o r t o í e r r a j o .ft B n g h t o n . 
P O R T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S E n las o r i l l a s d e l S t r y p a , desde K o l k i 
E l c o m u n i c a d o oficial dado por el Go- a S o c k u l , los a l e m a n e s b o m b a r d e a r o n 
b i e r n o f r a n c é s a las tres de l a tarde , d i - n u e s t r a s l í n e a s . 
ce lo s i g u i e n t e : f U n a de n u e s t r a s c o m p a ñ í a s p e n e t r ó en 
« E n l a o r i l l a i z q u i e r d a de l M o s a , u n ata- l a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s , h a c i e n d o p r i s i o -
q u e con g r a n a d a s , d i r i g i d o c o n t r a u n a de ñ e r o s a s u c a p i t á n y 550 so ldados . 
L a m i s m a c o m p a ñ í a c a p t u r ó t a m b i é n 50 
o f i c i a l e s y 350 so ldados en o t r o p u n t o . 
E n el C á u c a s o s igue l a p e r s e c u c i ó n de 
los t u r c o s . » 
P a r a e s t rechar lazos. 
E l e m b a j a d o r de G r e c i a en F r a n c i a , 
M . R o m a n o s , en b r e v e l l e g a r á a P-aris, 
m n r e l i a n d o l u e g o a L o n d r e s , c o n ob je to 
de h a c e r ges t iones p a r a e s t r e c h a r m á s a ú n 
los l azos de a m i s t a d de G r e c i a c o n los 
al iados ' . 
E l decre to de d e s m o v i l i z a c i ó n d e l e j é r -
c i t o g r i e g o s e r á pues to e n v i g o r el 2 de 
agos to p r ó x i m o . 
Asiago r e c u p e r a d a por los I ta l ianos . 
D i c e n de R o m a que l a s t r o p a s i t a l i a n a s 
a c a b a n de o b t e n e r u n g r a n é x i t o , apode -
á n d o s e de l a c i u d a d de A s i a g o . 
L a v i s ta de l a c a u s a de Cassement . 
E n L o n d r e s h a c o m e n z a d o l a v i s t a de-
p roceso c o n t r a s i r R o g e r Cassement . 
E l de fensor , M r . G u l l i v a n , p i d i ó que se 
e t i r a r a l a a c u s a c i ó n , 
E l T r i b u n a l a c o r d ó q u e no p o d í a ac-
ceder a l a p e t i c i ó n ha s t a que el fiscal i n -
fo rmase . 
E l fiscal r a t i f i c ó l a a c u i s a c i ó n . D i j o que 
Cassement h a b í a p res tado a l g u n o s serv i -
cios a I n g l a t e r r a , y p o r e l lo el G o b i e r n o i n -
g l é s lie n o m b r ó caba l l e ro , d i s t i n c i ó n que 
•'•1* a c e p t ó en u n a c a r t a en l a que cons ta su 
a g r a d e c i m i e n t o . 
D e s p u é s í n é a Alepuan ia , y a l l í se v e n d i ó 
a l e n e m i g o , t r a t a n d o de i n d u d i r a los p r i -
s;c.neros i r l a n d e s e s q u e t o m a s e n las a r m a e 
p a r a l u c h a r a l l ado de A l e m a n i a , f r e n t e a 
I n g l a t e r r a . 
P o r f o r t u n a , m u y pocos ihl ic ieron caso 
le) can to de s i r ena de Cassement , cuyos 
perversos (proyectos f r a c a s a r o n . 
D e s p u l é s c o m e n z ó el desfile de test igos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i t a 
l l a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
( (En t re el A d i g i o y B r e n t a , c o n t i n u a m o s 
nues t r a m a r c h a , r echazando a l enemigo , 
que l i n t e n t a de t ene r nues t ro avance con ei 
fuego c o n c e n t r a d o de su a r t i l l e r í a y la te-
naz resisteneda de sus r e t a g u a r d i a s , apos-
tadas en escabrosos t e r r i t o r i o s . 
E n V a l l a r s a , n u e s t r a s t r o p a s rebasaron 
a y e r los i n e r t e s y a t r i n c h e r a m i e n t o s de 
Mala sone y A n g e b e n i y c o m p l e t a r o n la 
c o n q u i s t a de M e u e r l e . 
A lo l a r g o de l f r en i í e de Pos ina tha h a b i -
do v i v a l u d h a en l a -ve r t i en t e m e r i d i o n a l de 
m o n t e A r a l l o . N u e s t r a s t r o p a s sa l ivaron el 
b a r r a n c o y o c u p a r o n P o s i n a , F o s l n a y 
A r s i c r o , empezando su avance por la ver-
t i en te de Sette C o m u n l 
E n l a mese ta de Sette C o m u n l , nuosura 
i n f a n t e r í a , p r e c e d i d a de i m p e t u o s o s r e g i -
m i e n t o s de c a b a l l e r í a , a t a c ó la l í n e a Car-
b in-Tresche-Gonca-Fondy-Cesuna , ^ 1 Sud-
oeste de A s i a g o . 
A l N o r t e , rebasamos el va l l e de N o s y 
o c u p a m o s m o n t e F l a r i a , m o n t e T a v e r l e , 
m o n t e S p l t z y m o n t e Reser le v el p i c o de 
Saete. 
E l a la derecha de nues t ro s vaMentes a l -
p inos tomtó p o r asa l to , d e s p u é s de u n com-
bate e n c a r n i z a d o , el 'pico de C r e l a c a l d e i r a 
y el de C a m p a n e l l o , a l S u r del a n t e r i o r . 
E n l a a l t u r a de Mado h e m o s ocupado el 
maulzo de T a g n o l a . 
U n a de n u e s t r a s e s c u a d r i l l a s , compues-
t a de 10 a v i o n e s , l a n z ó 50 bombas sobre l a 
e s t a c i ó n de G a l l i a n o , en el ivalle de L a g a -
•ina, con resniiltados v i i i b l e s . L o s a p a r a t o s 
r eg re sa ron i n d e m n e s . 
E n combate a é r e o . f u é d e r r i b a d o u n 
a v i ó n amshriano, que v o l ó esta m a ñ a n a 
sobre Verona . . . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 28. ( M a d r u g a d a . ) — D e N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a las doce de l a noche , 
el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n el f r e n t e i n g l é s 
y a l N o r t e de l f r en te f r a n c é s h a h a b i d o 
f recuen tes c o m b a t e s de p n t r u l l a s . , 
N u b e s de gases y de h u m o p a s a r o n so-
b r e s nue.stras t r i n c h e r a s s i n c a u s a r da -
ñ o s a las t r o p a s y pairte de ajquellas i m p u l -
sadas p o r e l iv iento c o n t r a r i o vo l iv ie ron a 
"as l í n e a s enemigas . 
E l f uego e n e m i g o fué d i r i g i d o c o n es-
p e c i a l v i o l e n c i a c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o -
nes a a m b o s l a d o s de l S o m m e . 
D e b i d o a este b o m b a r d e o t u v i e r o n los 
franceses 23 ba jas , e n t r e m u e r t o s y h e r i -
dos. 
E n l a o r i l l a de r echa del M o s a , -los i n t e n -
tos de a t a q u e d e los f ranceses a l Noroes t e 
y Oeste de l a s o b r a s f o r t i f i c a d a s de T h i a u -
m o n t y a l Oeste d e l f ue r t e Yle - V a u x , f r a 
c a s a r o n c o m p l e t a m e n t e . 
E n e l bosque de C h a p i t r e f u é s o r p r e n d i -
do y hecho p r i s i o n e r o u n d e s t a c a m e n t o 
f r a n c é s , c o m p u e s t o de dos of ic ia les y va-
r i a s docenas d e so ldados . 
U n a e r o p l a n o i n g l é s f u é d e r r i b a d o en 
c o m b a t e a é r e o a l Es t e de A r r a s . L o s t r i -
p u l a n t e s f u e r o n hechos p r i s i o n e r o s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — L o s d e s t a c a m e n t o s 
a l e m a n e s que a t a c a r o n las pos ic iones 
e n e m i g a s d e K e k a r r e g r e s a r o n t r a y e n d o 
26 p r i s i o n e r o s , u n a a m e t r a l l a d o r a y u n 
l a n z a m i n a s . 
A l N o r t e d e l l a g o M a z i o l s h i c i m o s p r i -
s i o n e r o s a u n o f i c i a l y 188 s o l d a d o s y cap-
t u r a m o s seis a m e t r a l l a d o r a s y seis l a n z a 
m i n a s . 
U n a p a t r u l l a e n é m i g a f u é r echazada . 
L a e s t a c i ó n d e m e r e a n c í a s de D u n a -
b u r g h a s i d o b o m b a r d e a d a copiosa m e n t e 
E j é r c i t o d e l g e n e r a l L e o p o l d o de B a v i e -
ra.—! N o h a c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n -
E j é r c i t o de l g e n e r a l v o n L i s i n g e n . — A 
Sudoeste de S o k n l f u e r o n a t a c a d a s l a s í-
neas rusas , c o g i e n d o v a r i o s cen tena res de 
p r i s i o n e r o s . . 
L o s contraaitaquies del enemdgo f racasa-
r o n en t o d a s n a r t e s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
once de l a n o c h e , d i ce lo s iguientes 
« E n A r g o n a , en l a r e g i ó n de V o l a n t e , 
o c u p a m o s el b o r d e S u r de u n h o y o de m i 
n a que h i c i e r o n e s t a l l a r los a l e m a n e s . 
A a m b a s o r i l l a s d e l M o s a e l z a m b a r d e o 
h a s ido de i n t e n s i d a d m e d i a n n y m á s v i o -
l en to en el W o e w r e , en el s e c t o r de E i x . 
E n l a o r i l l a de r echa , h a c i a las dos de lo 
t a r d e , l a n z ó e l e n e m i g o u n a t a q u e c o n t r a 
las pos ic iones que o c u p a m o s en F l e n r y y 
fué r e c h a z a d o . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i 
l u s t r i a c o c o m u n i c a el s i g u i e n t e parte 
oficial: 
« F r e n t e r u s o . — H e m o s r echazado u n a ta 
que en Jaoobeny, a l Es te de K u t n o y a 
Oeste de Novo-Peusa jevo . 
E l e r temigo suif r ió e levadas p é r d i d a s . 
E n S o k u l , p r o g r e s a n los a taques a l e m a 
nes. 
E n el resito de l f r e n t e n a d a d i g n o de ser 
m e n c i o n a d o . 
F r e n t e t i t tal i iand.—Ha t e r m i n a d o e l aoan 
tonamiento de las fuerzas a u s t r o h ú n g a r a s 
en l a z o n a de combate en treDrenta 
nuesi t ras t r i n c h e r a s a l Es te de l a cota 304, 
fuié r e d h a z a d o p o r n u e s t r o fuego . 
E n l a o r i l l a de r echa , ope rac iones loca-
les, e fec tuadas d u r a n t e lia noche , nos per-
m i t i e r o n a m p l i a r l o s progresos h e c h o s en 
l a r e g i ó n de las obras de T h i a u m o n t . 
Luioha piar t icui l iarmente vft'va en F l e u r y , 
donde la s i t i n a c i ó n n o h a c a m b i a d o . 
E n los a l t o s del M o s a , u n a t en l t a t iva ene-
m i g a c o n t m n u e s t r a s pos ic iones de Sou-
vdlle, iba f racasado. 
A v i a c i ó n . — E n B é l g i c a , t r e s de n u e s t r o s 
a v i o n e s - c a ñ o n e s a r r o j a r o n 65 b o m b a s sobre 
l a s 'obras de defensa a l e m a n a s de l a costa 
b e l g a . » 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l E s t a d o M a y o r g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
b e l g a h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i -
c a d o : 
« L a ' j o r n a d a h a t r a n s c u r r i d o en c a l m a 
en l a pairte s e p t e n t r i o n a l de n u e s t r o f r e n t e . 
M á s ial S u r , y p r i n c i p a l m e n t e e n l a re-
g i ó n de D i x m i u d e , se h a n d e s a r r o l l a d o re-
c í p r o c a s aed iones de a r t i l l e r í a . 
E n e l sector de Steens t rae te , l a l u d i a de 
a r t M l e r í a y de mjor teros de t r i n c h e r a s h a 
sido m u y 'violenta.>» 
P a r a los cazadores de s u b m a r i n o s , 
E l A y u n t a m i e n t o de L i v o m a h a i n s t i -
t u i d o u n p r e m i o de 10:000 f r a n c o s p o r l a 
desi r u c c i ó n o caiptuira de s u b m a r i n o s ene-
m i g o s en a g u a s de l a r c h i p i é l a g o toscano. 
E l a v a n c e r u s o sobre K o v e l . 
L a m a r c h a f u l m l i n a n t e de los rusos de 
R o v n o , d e s p u é s de l a t o m a de L u z k , don-
de c a p t u r a r o n u n g e n e r a l con su Es tado 
M a y o r , iban colocado a K o v e l y V l a d i m i r -
V o l y n s k ba jo u n a a m e n a z a i n m i n e n t e . 
L a t o m a de K o v e l ' r e p r e s e n t a r á u n a ope-
r a c i ó n de u n iva lo r e s t r a t é g i c o g r a n d í s i m o , 
q u e d o m l i n a r á l a t i t u l a c i ó n en te ra , p o r q u e 
s i g n i f i c a r á l a raptura de los f r en te s ale-
i m á n y a u s t r í a c o y a m e n a z a r á t o d a l a lí-
nea a l e m a n a a l N o r t e . 
E l p e l i g r o de este desastre h a l l e v a d o a 
líos a l emanes a s u p r e m a s m e d i d a s . 
L a n z a n sobre ese sector, p a r a l a defensa 
de K o v e l y de sus l í n e a s e s t r a t é g i c a s , to-
das las u n i d a d e s de que p u e d e n d i sponer . 
A l e m a n e s y a u s t r í a c o s , en los dos secto-
res de V l a d i m l i r - V o l y n s i k i y de K o v e l , p ro -
ceden s in d n t t e r r u l p o i ó n a c o n t r a a t a q u e s de 
u n a 'Vaolencda l i m i s i t a d a , qne todos son re-
chazados c o n g r a n d e s p é r d i d a s . , 
O c u p a c i ó n de l a i s l a de T h a s o s , 
L a i s l a de T h a s o s h a sido d e f i n i t i v a m e n -
te ocupada p o r los aliiados. 
U n i c a m e n t e se les p e r m i t e a los i n d í g e -
n a s p e r m a n e c e r a l l í . 
L a s i t u a c i ó n en G r e c i a . 
L a p r e n s a isikulludista h a c o m e n z a d o la 
c a m p a ñ a p r e p a r a t o r i a de las elecciones. 
A f i r m a q u e vo ta i r p o r Venize los es v o t a r 
c o n t r a el R e y y en f a v o r de l a g u e r r a . 
A ñ a d e que las elecciones, se h a r á n con 
este prograunia : la paz o la g u e r r a . 
L a p r e n s a iven ize l i s ta c o n t e s f l i : 
« E l e g d d ientre l a a m i s t a d t u r c o b ú l g a r a y 
la a m i s t a d ang lo f rancesa . . . 
Se espera q u e l a luicha s e r á e n c a r n i z a d a . 
L a H a c i e n d a i t a l i a n a . 
E l t e rce r e m p i i é s t i t o n a c i o n a l i t a l i a n o h a 
p r o d u c i d o e n t o t a l 3.000 m i l l o n e s de l i r a s , 
de los cuales 2.000 m/idlones son en d i n e r o y 
el r e s t o e n bonos del Tesoro y en t í t u l o s del 
p r i m e r e m p r é s t i t o . 
L o s p e r i i ó d i c o s d i cen q u e este t e r ce r em-
p r é s t i t o h a d a d o resultadas s a t i s f a c to r i o s . 
L a s i t u a c i ó n en R u m a n i a . 
E l v i e rnes ú l l t imo se c e l e b r ó en el 'Pala-
c io R e a l de B u c a r e y t u n Consejo de l a Co-
r o n a . 
E n él se a c o r d ó l a m o v i l i z a c i ó n d e l cuar -
to Cue rpo de e j é r c i t o . 
L o s of ic ia les q u e per tenecen a este Cuer-
po i h a n r e c i b i d o o r d e n de i n c o r p o r a r s e a 
sus r e g i m i e n t o s . . 
Mil lares de vagones capturados . 
L o s rusos se iban apode rado en l a B u k o -
v i n a de v a r i o s ml i l l a res de vagones de fe-
r r o c a r r i l , c a rgados de cereales, que R u m a 
n i a h a b í a v e n d i d o a A i u s t r i a - H u n g r í a . 
L a s i t u a c i ó n en H u n g r í a . 
L a s n o t i c i a s r e c á b i d a s de H u n g r í a no 
o c u l t a n q u e l o s é x i t o s r uaos causan u n a 
g r a n e m o c i ó n . 
E n B u d a p e s t 'han t e n i d o l u g a r v i o l e n t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s a n t i g u b e r n a m e n t a l e s . 
L o s b ú n g a r o s t emen q u e s u p a í s sea i n -
v a d i d o ipor los rusos. 
U n genera l re t i rado . 
E l conde ivon ¡Pflei l u n d K l e i n E l i g a t h , 
g e n e r a l de d iv i i s i ón , que m a n d a b a l a 27 d i -
v i s i ó n de i n f a n t e r í a w u r t e m b u r g u e s a , h a 
sido pues to é n d i s p o n i b i l i d a d . 
H o l a n d a y A l e m a n i a . 
Se (ha e n v i a d o l a sexta e x p e d i c i ó n de ca-
ba l los a A l e m a n i a . 
De los 3.000 caba l los q u e f u e r o n ofrecidos 
a los a lemanes , cerca de 2.000 h a n sido 
aceptados y compirados a p r e c i o s r e l a t i v a -
m e n t e elevados. 
E x p o r t a c i ó n de carne . 
H o l a n d a e x p o r t a a A l e m a n i a cons idera-
bles c an t i dades de ce rdo . 
E n u n a s o l a s e m a n a h a env iado 27.000 
cerdos salados. 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n en G r e c i a . 
Se e s t á l l e v a n d o a cabo con g r a n a c t i v i -
d a d l a r e p a t r i a c i ó n a sus h o g a r e s de ios 
rese rv i s tas d e s m o v i l i z a d o s . 
L a o r d e n de d e s m o v i l i z a c i ó n h b sido 
a c o g i d a con e n t u s i a s m o p o r las t r o p a s y la 
p o b l a c i ó n . 
Se espera c o n el n u e v o G o b i e r n o u n a 
é p o c a de ipaz y t r a n q u i l i d a d . 
V e n t a de cereales r u m a n o s . 
E l s e g u n d o c o n t r a t o con el consorc io 
a x i á t r o a l e m á n de b a n q u e r o s , p a r a l a ven ta 
de cereales, se rea l l iza r á p i d a m e n t e . 
E n l a a c t u a l i d a d se h a n expiedido u n o s 
50.000'vagones, de los 140.000 c o n t r a t a d o s . 
A ¿ a ú s ^ de q n e 'Yar ios p r o d u c t o r e s n o 
h a n respe tado el c o ^ i p r o m i s o de n o expor-
t a r m á s que l a c a n t i d a d fijada o f i c i a l m e n 
te, c i e r t a s r eg iones ca recen p o r e l m o m e n -
t o de b a r i n a o de m a í z . P a r a e v i t a r esto, 
c o n l a cobecha y a e n c a r g a d a , e l G o b i e r n o 
h a t o m a d o ser ia? m e d i d a s . 
A u n q u e l a s cosedhas s o n sa t i s f ac to r i a s , 
e l G o b i e r n o , a causa de l a s i t u a c i ó n actual^ 
reducirá l a p r o p o r c i ó p de las expor tac io-
nes. 
B o m b a r d e o de las costas del Egeo . 
L a e scuadra a l i a d a b o m b a r d e a c o n t m u a 
m e n t e las coatas b ú l g a r a s del m a r Egeo. 
Pescadores l l egados a C a v a b a d i cen q u i 
X a n t h i h a sutfr idb g r a n d e s destrozos. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n 
g u í e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
« E n las r e g i o n e s de J a c obs t a d t 
D v i n s k , c o n q u i s t a m o s e l m o n t e S v a r é n o n 
.En l a noche de l 23, d e s p u é s de u n en 
c a m i z a d o bombardeo , c o n t r a n u e s t r a s lí-
neas, e l e n e m i g o e m p r e n d i ó u n a ofensi -
va , que fué r e c h a z a d a . 
A l Noroes t e de D i j o n o a s k v e , los a l e m a -
nes t o m a r o n l a o f e n s i v a c o n t r a l a a l q u e -
r í a de Sise, a c i n c o v e r s t a s d e l p o b l a d o , 
s i e n d o rechazados . 
A y e r , dos de nues t ro? a v i o n e s caye-
ron en l a l u c h a a é r e a c o n a p a r a t o © ene-
el si 
G r a i 
y de 
S o n t o t a l m e n t e tfalaas las i n f o r m a c i o n e s I S e g u n d o . - ^ A n t o n i o B o t o se d e s c o n f í a 
LUalianas sobre l a s posicriones c o n q u i s t a d a s c o n l a m u l e t a , h a c i é n d o s e pesado, 
v atrios ex t r emos , s e g ú n s é desprende de lo ' C o n m e d i a es tocada , e n t r a n d o r egu l ax -
que acón t i n a i a a i ó n se expresa, que n o h a ' m e n t e , a c a b a c o n l a v i d a de s u e n e m i g o . 
s ido p u b l i c a d o antes , po r razones m i l i -
t a res : 
L a noche del 25 e m p e z ó l a evacua r i ón 
p a r c i a l dle u n sector de las posiaiiones cohc 
q u i s t a d a s p o r m e d i o de a t aques a l e n e m i -
g o , en l a l í n e a a v a n z a d a , y que e r a , s i n 
e m b a r g o , desventa joso p a r a noso t ros . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e el e n e m i g o con-
t i n u ó c a ñ o n e a n d o las pos ic iones abando-
n a d a s p o r los a u s t r i a c os . 
A n t e s del m e d i o d í a , las d i v i s i o n e s i t a -
l i a n a s c o m e n z a r o n a aparecer con caute-
la, p o r el f r e n t e c o m p r e n d i d o en t r e A s p a c h 
y Smgama. 
E n t r e el sector de EstCh y el va l l e de 
Aspa lo , c o n t i n u ó e l e n e m i g o b o m b a r d e a n -
do las pos ic iones la noche a n t e r i o r aban-
d o ñ a d a s , d u r a n t e todo el d í a y l a noche , 
y en a l g u n o s p u n t o s dn i i an te la m a ñ a n a 
s igu i en t e . 
E n todo el f rente n o h a h a b i d o combates 
en los a n t e r i o r e s d í a s . 
L a s t r o p a s a u s t r o h ú ' n g a r a s n o h a n per-
d i d o p r i s i o n e r o s , a m e t r a l l a d o r a s n i c a ñ o -
nes. 
H o y p o r l a nodhe , a t a c a r o n los i t a l i a n o s 
el m o n t e de Setta , s iendo rechazados con 
g r a n d e s p é r d i d a s . 
E n el v a l l e de iRosina , e l fuego de a r t i l l e -
r í a a u s t r a h ú n g a r a puso en fuga a v a r i o s 
ba ta l lones ' i t a l i anos . 
F r a c a s a r o n t a m b i é n los ataquies i t a l i a -
nos en N e w i . » 
Los é x i t o s de B r u s s i l o f f . 
E l c o m u n i c a d o r u s o de ú l t i m a h o r a d i -
ce que , s e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s del e j é r -
c i t o del g e n e r a l B r u s s i l o f f , \ m p r i s i o n e r o s 
hechos desde e l 4 a l 23 de j u n i o a sc i enden 
a 4.013 of ic ia les (no d i c e el n ú m e r o de so l -
d a d o s ) y h a c o g i d o 219 c a ñ o n e s , 196 l anza -
bombas , 164 a r m o n e s de a r t i l l e r í a y 38 
pl royec tores , 
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P I P E R A C I N A B R . C R A U . - ^ C n r a a r t r i 
t ismo, re tuna , gota, m a l d« p i e d r a . E 
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El rápido, retrasado. 
E l t r e n r á p i d o de M a d r i d , que t i e n e l a 
l logada a S a n t a n d e r a las odho y ca torce 
de l a nodhe , l l e g ó a y e r con dos h o r a s y 
v e i n t i d ó s m i n u t o s de r e t r a s o , p o r h a b e r 
d e s c a r r i l a d o u n t r e n de m e r c a n c í a s en l a 
e s t a c i ó n de M a v e . 
E l ' desca r r i l ami ien to n o t u v o consecuen-
cias desg-raciadas. 
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ü n s u b m a r i M Barcelona. 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l s e c r e t a r i o de l 
R e a l C l u b de R e g a t a s s a l i ó con su s e ú o r a 
a d a r u n p a s é o p o r el m a r , en u n bote. 
A u n a s dos m i l l a s de B a r c e l o n a encon-
t r ó a u n s u b m a r i n o a l e m á n , c u y o c o m a n -
d a n t e le p r e g u n t ó , en c o r r e c t o c a s t e l l a n o , 
s i h a b í a s a l i d o de l p u e r t o u n b a r c o m e r -
c a n t e i n g l é s . 
E l s e c r e t a r i o de l R e a l C l u b de R e g a t a s 
le c o n t e s t ó que lo i g n o r a b a y en tonces e l 
r u n i a n d a n t e le i n t e r r o g ó de n u e v o s i esta 
b a m u y c e r c a e l p u e r t o . 
C o m o el c a b a l l e r o le r e s p o n d i é s e que s í , 
e l s u b m a r i n o -se a l e j ó r á p i d a m e n t e , su-
m e r g i é n d o s e . 
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T O R O S E N M A D R I D 
Despedida de Antonio Boto. 
POR TF.LÉFONO 
M A D R I D , 27 .—Con u n a e n t r a d a enor-
m e se h a v e r i f i c a d o la c o r r i d a de esta t a r -
de, en que se h a d e s p e d i d o de l p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o el q u e f u é f amoso l i d i a d o r de re-
ses b r a v a s , A n t o n i o B o t o ( R e g a t e r í n ) . 
^Se j u e g a n se i s t o r o s de d o n E s t e b a n 
H e r n á n d e z , p o r las c u a d r i l l a s de R a f a e l 
G ó m e z ( G a l l o ) , R e g a t e r í n y J u a n B e l -
m e n t e . 
A l hace r se e l p a s e í l l o , los d i e s t r o s son 
o v a c i o n a d o s . 
P r i m e r t o r o . — E l G a l l o l ancea m o v i d o . 
E n q u i t e s se l u c e n los espadas . 
R a f a e l h a c e u n a f a e n a c o n f i a d a y a r -
t í s t i c a , p a r a m e d i a es tocada y u n desca-
bel lo . ( P a l m a s . ) 
T e r c e r o . — J u a n B e l m e n t e l a n c e a a l a 
v e r ó n i c a , p e r d i e n d o t e r r e n o . 
-El p ú b l i c o o v a c i o n a a V i c e n t e P a s t o r , 
que , c o n t r a su c o s t u m b r e , a p a r e c e en u n 
p a l c o . 
E l t r i a n e r o m u l e t e a s o s a m e n t e y m e t e 
m e d i a es tocada e c h á n d o s e f u e r a . (P i t o s . ) 
S i g u e i n c o l o r o y v u l g a r p a r a d o s p i n -
chazos que a u m e n t a n l a b r o n c a . 
i C u a n d o l l e g a e l p r i m e r a v i s o descabe-
l l a y a r r e c i a e l e s c á n d a l o . 
C u a r t o . — E l G a l l o b r i n d a el t o r o a Re-
g a t e r í n y h a c e u n a l a b o r e s t u p e n d a c o n 
e l t r a p o r o j o . 
L a r e u n i ó n , e n t u s i a s m a d a , p i d e q u e to-
q u e l a m ú s i c a , y , a sus sones', e l g i t a n o 
t o r e a t r a n q u i l o y co losa l , a d o r n á n d o s e y 
h a c i e n d o e n r o n q u e c e r de e n t u s i a s m o a l a 
m u c h e d u m b r e . 
i P a r a que n o f a l t e n a d a , m e t e u n v o l a -
p i é soberb io , q u e t u m b a a l t o r o de d o n 
E s t e b a n c o n l a s p a t a s p o r a l t o (Ovac io -
n a z a y o r e j a . ) 
Q u i n t o . — ( R e g a t e r í n ofrece l a s b a n d e r i -
l l a s a l G a l l o y c o l o c a u n b u e n p a r . E l d e 
Gelves p o n e u n o s u p e r i o r . C i e r r a e r t e r -
cio u n b a n d e r i l l e r o . 
i B r i n d a e l de M a d r i d a s u í n t i m o a m i -
go A n t o n i o Casero y se deshace d e l b i c h o 
de u n p i n c h a z o y u n a e s tocada c o r t a , des-
p u é s d e u n a f a e n a r e g u l a r . ( O v a c i ó n . ) 
A n t o n i o a b r a z a a l G a l l o y a B e l m e n t e . 
S e x t o . — J u a n B e l m e n t e b r i n d a este t o -
r o a R e g a t e r í n , que e s t á é n e l p a l c o p r e -
s i d e n c i a l , y , a c t o s e g u i d o , h a c e u n a de 
las f aenas de m u l e t a m á s g r a n d e s q u e se 
h a n v i s t o en l a p l a z a raadiileña. 
T o r e a p o r n a t u r a l e s , m o l i n e t e s , a y u d a -
dos de r o d i l l a s y en p i e , a l t o s y de pe-
cho, a g a r r á n d o s e á los p i t o n e s ae l a res 
e n d i s t i n t a s ocasiones , y t a n c e ñ i d o y ele-
g a n t e , que el p ú b l i c o , e l e c t r i z a d o , le a c l a -
m a . 
E n t r a n d o s u p e r i o r m e n t e a v o l a p i é , m e -
t e e l es toque b a s t a l a b o l a , h a c i e n d o r o d a r 
a l a n i m a l . 
¡La g e n t e se echa a l r u e d o y saca d e l 
c i r c o en h o m b r o s a R e g a t e r í n y a l t r i a -
n e r o . 
•En l a ca l l e , a l paso del coche q u e c o n d u -
c í a a B e l m e n t e , l a m u l t i t u d fe a p l u d i ó 
l a r g o r a t o . 
™ a s s , A t o r f e o q u e s " 6 TREVIJANO, Conf¡tería Varona. 
Postre de l d í a : M e r e n g u e s con f r e s a del 
TERAPEUTICA NUEVA 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N R S D E 
P e r u s c a b i no. 
T u b o sonda. F ó r m u l a « N » . 
P a r a las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
F ó r m u l a «N». 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
T a r r o . F ó r m u l a « D ' \ 
Sección necrológica. 
V í c t i m a de penosa e n f e r m e d a d , l l e v a d a 
c o n c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n , h a f a l l e c i d o e n 
M a d r i d e l c a b a l l e r o s o s e ñ o r , que g o z a b a 
de gene ra l e s s i m p a t í a s en S a n t a n d e r , d o n * 
de f u é g o b e r n a d o r c i v i l y r e p r e s e n t a n t e 
de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a -
cos, d o n A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z . 
A s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y e s p e c i a l m e n -
te a sus h i j o s los s e ñ o r e s de P a r d o ( d o n 
A r í s t i d e s ) , e n v i a m o s n u e s t r o m á s . s en t ido 
p é s a m e y a c o m p a ñ a m o s e n e l p r o f u n d o 
d o l o r p o r q u e p a s a n en estos a m a r g o s m o -
men tos . 
Un hombre herido. 
A las doce de la n o c h e de aye r , h a l l á n -
dose e n u n es tablec imient io de l a Cuesita de 
G i b a j a , n ú m e r o 15, v a r i o s p a r r o q u i a n o s , 
se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n en t re dos de é s t o s , 
l l a m a d o s A l e j a n d r o B o d r í g u e z , de veantá-
c inco a ñ o s de edad , d o m i c i l i a d o e n l a cal le 
de A f r i c a , n ú m e r o 2, y J o a i q u í n L e i v a Pe-
reda , de diez y siete a ñ o s , c o n d o m á c i l c o 
e n ta cal le de M e n é n d e z de L u a r c a , n ú m e -
ro 23, los cuailes c o m e n z a r o n a d i s c u t i r p o r 
si u n o de e l los d e b í a o n o p a g a r el i imi io r t e 
de unos caifés que h a b í a n t o m a d o . 
L a cu le s t ión se a g r i ó , de t a l m a n e r a , que 
el segundo a g r e d i ó a A l e j a n d r o R o d r í g u e z 
c o n u n a n a v a j a , c a n s á n d o l e u n a h e r i d a 
imr :so-punzante en la r e g i ó n t e m p o r a l de-
recha, c o n g r a n h e m o r r a g i a a r t e r i a l . 
E l ag r e so r , u n a vez come t ido el hecho , 
h u y ó d e l e s t ab l ec imien to antes de q u e l a 
a u t o r i d a d se presentase, y el h e r i d o f u é 
c o n d u c i d o a l a Casa de S o c o r r o , donde el 
m é d i c o y el p r a c t i c a n t e de g u a r d ñ a proce-
d i e r o n a hace r l e i a c u r a corresponcKente , 
pasando d e s p u é s a s u d o m i c i l i o . 
L a P o l i c í a p r a c t i c a las d i l i g e n c i a s opor-
t u n a s i p a r a l l e v a r a cabo l a d e t e n c i ó n de l 
' ag resor de A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
R e a l S i t i o de A r a n j u e z . 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
TI O Y ^ L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MI R A M A fl 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de i a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seis . 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
P O R E L A B O G A D O 
Jaime D- Espina 
2 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
S e c c i ó n contlnna de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
E s t r e n o de la interesante pe l í cu la , 
titulada 
El loco del castillo, 
tres partes, 3.000 metros. 
Y otros interesntes estrenos. 
E s p e c t á c u l o culto y moral. 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o f C o m p . 
« m o a , 4 0 v/WVtAA». - W V W ^ V W V ^ W A 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V 
u v e 
S i P R í mS U i l i S M i S 
en estiloss, dibxijos y color es. 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
A m o r t i z a b l e S por 109 F . . . . 
? E . . . . 
» » D . . . 
> * C . . . . 
* » B . . . . 
» » A . 
E x t e r i o r . 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Amer icano . . . 




A z u c a r e r a s preferentes 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . 
C é d u l a s Hipotecarias . . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
í p o r 100 pe rpe tuo I n t e r i o r , ser ies A y C, 
a 77,15 p o r 100; pesetas 6.500. 
Senies A y R, a 77,25 p o r 100; pesetas 
4.000. 
Ser ie C, a 77,25 p o r 100; pesetas 5.000. 
Sene E , a 75,50 p o r 100; pesetas 50.000. 
Ser i f f D , a 75,75 p o r 100; pesetas 12.500. 
- i ie F , a 75,55 po r 100; pesetas 25.000. 
S e r i é G, a 76 p o r 100; pesetas 1.000. 
0 p o r 100 Am'or t i /yable , series A v C, a 
97,,:) p b í 100; ,pesetas 6.000. 
. Ser ie C, a 97,80 po r 100; pesetas 15.000. 
Oblliigapiones d e l Tesoro , bonos del 4,50 
l ' n f 100, a m por 100: ¡ o s e t a s 580.000. 
V a l o r e s comerc ia les . 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de la. U n i ó n M i n o r a , 57 aortiiones 
a iOg po r 100. 
F e i T o e a r r i l de. L a R o b l a , 4 a c c i o n é s , a 370 
pesetas. 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , 157 a e c á o n e s , 
a 377,50 pesetas. 
Na iv ie ra Sota y A z n a r , 21 acciones, a 
3.400 pesetas. 
Na /v ie ra U n i ó n , precedente , 13 acciones, 
a 1.075 pesetas aon tado , y 50 í d e m , a 1.120 
pesetas a l f i n de j u l i o , ' con p r i m a de 50 
pesetas. 
I d e m , del d í a , 55 a e c t í o n e s , a 1.036, 1.045, 
1.042 y l .OiO pesetas con tado , y 25 í d e m , a 
1.060 pesetas a l f h i de j u l i o . 
, Na iv ie ra del N e r v i ó n , 10 acc iones , a pe-
setas 1.065. 
Naiv ie ra V a s c o n g a d á , 57 aoaiones. a 574 
y 568 pesetas c o n t a d o , y 50 í d e m , a 625 pe-
setas a l í i n de j u l i o , con p r i m a de 35 pe-
seta®. 
N a v i e r a O l a z a r r i , 58 a e c á o n e s , a 1.025 v 
1.030 pesetas. 
D í r i d o , 36 acc iones , precedente , a 980 
pesetas, y 10 í d e m , del d í a , a 972 pesetas. 
H i i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 20 acciones, a 615 
pesetas. 
I l ' a ipe lera E s p a ñ o l a , 43 acciones, prece-
d e n t e , a 88,50, íy 57 í d e m , del d i a , a 80 
p&r 100. 
1 i n ó n Res ine r a E s p a ñ o l a , 25 aocaones, 
a 185 pesetas. 
Segu ros Aü ipo ra , 15 acciones , a 112 p e - ¡ 
setas. 
E x p l o s i v o s , 56 accJones, a 247 V 247,50 ' 
po r 100. 
O R L I G A C I O N E S 
l ' V r r o c a r r i l e s de T u d e l a a B i l b a o , segnn-1 
ú a s e r i e , a 102,50 p o r 100 ; pesetas 21.500. 
I d e m í d e m , t e rce ra ser ie , a 105,50 p o r 
100 ; pesetas 2.50O. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 66,2íWy 66,30 (por 100; pesetas 97.000. 
I d e m i d . , especiales de Alsiusua, a 88,25 
p o r 100; pesetas 41.500. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g í a t e r r a : L o n d r e s oheque, a 23,50; 
l i b r a s 8.800. 
N e w p o r t pagadeiro en L o n d r e s a ocfho 
d í a s v i s t a , a 23,46; l i b r a s 700. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
O b l i g a c i o n e s de l Tesoro , 4 7 5 p o r 100, a 
10375 p o r 100; pesetas, 5.000. 
T a b a c o s , a 299 p o r 100; pesetas, 7.000. 
O b l i g a c á i o n e s del f e r r o c a r r i l de A l a r a 
S a n t a n d e r , a' 105 p o r 100; pesetas, 15.675. 
I d e m i d . de H u e s c a a F r a n c i a por- C a n -
f ranc , a 84'20 p o r 100; pesetas, 7.500. 
X'VVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^Al^A/VVVVVVVW 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t e r m i n a r o n l a s sesiones de juici-» 
o r a l r e fe ren te a c a u s a s e g u i d a en el Juz-
g a d o de C a b u é m i g a c o n t r a T o m á s M a n t e -
c ó n M a r t í n e z y A n t o l i n a H e r r á n . 
'Las defensas, en eus e l o c u e n t e í ; i n f o r -
mes, s o s t u v i e r o n sus tesis, y Ii.erho e l re -
s u m e n p o r e í s e ñ o r p r e s i d e n t e , e l J u r a d o 
d i ó v e r e d i c t o de c u l p a b i l i d a d en c u a n t o 
a l d e l i t o de s i i n n k i c i ó n de c o n t r a t o , y l a 
S a l a d i c t ó s en t enc i a c o n d e n a n d o a m e n -
c i o n a d o s procesados , c o m o a u t o r e s de d i -
c h o d e l i t o , a l a pena de dos meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r y 1.924 pesetas 39 
c é n t i m o s de i n u l t a , a s í c o m o t a m b i é n , i 
qne p a g u e n m a n c o m u n a d a y s o l i d a r i a -
m e n t e , en concepto de i i n l e m n i z a c i ó n a 
A n t o n i o Crespo, l a m i s m a c a n t i d a d , y ab-
s o l v i e n d o l i b r e m e n t e , con r e f e r e n c i a a l 
d e l i t o de fa l sedad en d o c u m e n t o p r i v a d o . 
v v v w v v v v o v i / v v v v v v v v v v v v v v r A a a ^ a ^ 
InspeccióD J e ^ Vigilancia. 
Por abandonado. 
i P o r a b a n d o n a r el ooobe, a l a l l e g a d a del 
t r e n en l a e s t a d l ó n de ¡os f i e r r o c á r r i l e s de 
l a Costa, f u é a y e r den iu i i í o i ado p o r l a P o l i -
c í a g u b e m a t i v a el ooclhero Leopo ldo R n i z , 
de diez y siete a ñ o s . 
E s c á n d a l o . 
P o r l a m i s m a R ó l l e l a f u e r o n d e n u n c i a -
das R e n j a m i n a A l c a l d e , de t r e i n t a a ñ o s , 
A u r o r a A l v a r e z y G o n c e p c á ó n Ruiiz, qne 
promío'víierton . u n ' f u e r t e e s c á n d a l o en la 
oaJle de R ú a m e ñ o r . 
1 'VVVVVVVVVVVV\WVVVVVaAíVVVVVVVAAMAA^ 
Vida religiosa. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
E s t a noche v e l a r á n , a J e s u c r i s t o Sacra -
m e n t a d o , en la San t a I g l e s i a Ca/tedral , 
los t u r n o s c u a r t o y q u i n t o de esta Sec-
c i ó n S a n t o s E m e t e r i o y C e l e d o n i o y 'San 
L n i s ( i o n z a g a . 
E s t a v i g i l i a es t i t u l a r de l t u r n o q u i n t o , 
d e b i e n d o , p o r lo ' t an to , a s i s t i r a p r i m e r a 
h o r a todos l o s socios a c t i v o s y h o n o r a r i o s 
de los d e m á s t u r n o s , r e t i r á n d o s e d e s p u é s 
de t e r m i n a d o el I n v i i t a t o r i o . 
H a b r á p l á t i c a , c a n t á n d o s e s o l e m n e m e n -
te el T e - D e n m y el I n v i t á t o r i o . 
T u r n o de S a n T a r s i c i o 
C o r r e s p o n d e v e l a r esta t a r d e a l t u r n o de 
S a n T a r s i c i o , a fec to a esta S e c c i ó n , en la 
i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a . d e l a A n u n c i a -
c i ó n . 
L a p r i m e r a p a r t e d e l e je rc ic io , empeza-
r á a l a s siete y m e d i a de la t a r d e de h o y 
m i é r c o l e s , y l a s e g u n d a p a r t e , m i s a y sa-
g r a d a c o m u n i ó n , t e n d r á l u g a r a l a s siete 
y m e d i a de m a ñ a n a jueves . 
'Se r e c o m i e n d a a los j ó v e n e s t a r s i c i o -
la m á s p u n t n a l a s i s t e n c i a a estos actos . 
Solemne f u n c i ó n . — E n h o n o r del g l o r i o -
so S a n P e d r o , p r í n c i p e de los a p ó s t o l e s 
t e n d r á l u g a r en l a i g l e s i a p a r r o q n i e a l de 
C o n s o l a c i ó n m a ñ a n a , d í a 2u. 
A l a s diez y m e d i a se c e l e b r a r á misa 
s o l e m n e , que p r e d i c a r á u n R e v e r e n d o l 'a-
d r e C a r m e l i t a de esta r e s idenc i a . 
T e r m i n a d a l a m i s a se a d o r a r á la r e l i -
q u i a d e l s a n t o . 
I IPor ta t a r d e , p fefi s ie te y m e d i a , se r e 
I fcará el S a n t í s i m o R o s a r i o y l a n o v e n a a 
i S a g r a d o C o r a z ó n d é J . e s ú s . A c t o s e g u i d í 
se d a r á a a d o r a r de n u e v o la r e l i q u i a de 
g l o r i o s o a p ó s t o l . 
VVXVVVVVWVAAA'VVVVV'VVV'V/VX\ V^XOVVVVV'V VX't-VVVWVA/t'VV 
U n incendio . 
A las dk)3 de l a m a d r u g a d a del d í a 24 
de l a c t u a l se pro in iov ió u n v i o l e n t o i n c e n -
d i o en. u n locall de s t i nado a c u a d r a y p a j a r , 
p r o p i e d a d del v e c á n o de C a b á r c e n o Jnan 
S a n Mliiguel , s i t u a d o e n el b a r r i o de Q u i n -
t a n a , en aquel pueb lo . 
E l í u e g o , qine dlesde los p r i m e r o s m o i n e n -
tos a d q u i i r i ó e n o m i e s p r o p o r c i o n e s , a cau-
sa de í h a b e r e n d i c h o edáfioio g r a n c a n t i d a d 
de h i e r b a y u n a respe tab le p o r c i ó n de 
m a d e r a , r e d u j o a cen izas l a i n d i c a d a cua 
d r a , s á e n d o inef icaces los esfuerzos real iza-
dos, ipor el v e d n d a i r i o y la G u a r d i a c i v i l 
del •puesto-, que l acnd i c ron en los p r i m e r o s 
moinent.ois stíefidK) n n v e r d a d e r o m i l a g V o 
que las l l a m a s no des t ruyesen t a m b i é n la 
casa h a b i t a c i ó n donde v i v í a el m e m i u i n 
dio s e ñ o r San M i g u e l , q u e es taba c o n t i g u a 
a la c u a d r a i i u -ond ia i l a . 
K! pii ' i í icib s i n i e s t r a d o estaba asegurado 
en la C o m p a ñ í a « L a L n i ó n y E l F é n i x Es-
p a ñ o l » , y las p é r d i d a s se hacen ascender 
B unas 5.000 pelotas . 
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SUCESOS DE AYER 
Dos acc identes 
T r a b a j a n d o aye r , a las nueve de la m a -
ñ a n a , en la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de l 
N o r t e , el o b r e r o P e d r o Sa l a s C a m p o , dff 
se t en ta y dos aiiofí, que g u i a b a u n a pare-
j a de bueyes de a i r a s i r o de los vagones , 
t u v o n n descu ido y l'né c o g i d p e n t r e u n a 
p a r e d de u n o de los d e p ó s i t o s y n n v a -
g ó n , p r o d u c i é n d o s e l a s s i g u i e n t e s les io-
nes: c o n t u s i ó n en l a c a d e r a i z q u i e r d a y 
r o z a d u r a s en el codo y a n t e b r a z o i z q u i e r -
dos y h e r i d a s en la m a n o de recha . 
E l i n f e l i z a n c i a n o fué e n n d n e i d o p o r a l -
g u n o s c o m p a ñ e r o s a la Casa de "Socorro, 
d o n d e el m é d i c o de g n a r d i a le a s i s t i ó con-
v e n i e n t e m e n t e , p a s a n d o d e s p u é s a s u do-
m i c i l i o en es tado s a t i s f a c t o r i o . 
- ^ T r a l i a j a m l i i l a m b i r n en las o b r a s de l 
H o t e l R e a l , el o b r e r o c a r p i n t e r o E n g e n i o 
L á n g a j e r a Ivspada. de diez y nueve a f io s , 
t u v o la desgrac ia de caerse p o r e-ntre la 
v i g n e l e r í a de la o b r a , ha s t a l a p l a n t a 
ba j a , p r o d u c i é n d o s e u n a l u x a c i ó n c o m -
pleta de la a r t i c u l a c i ó n del codo i z q u i e r d o . 
Recog ido i n i n e d i a t a m e n t e p o r sus c o m -
p a ñ e r o s , fué i n u s l a d a d o en u n t r a n v í a a 
l a Casa de S o c o r r o , donde f u é a s i s t i d o p o r 
el m é d i c o de g u a r d i a , p a s a n d o d e s p u é s 
á 8ü d o m i c i l i o . 
U n descuido. 
L o r e n z a N ú ñ e z , de sesenta y c u a t r o 
a ñ o s de edad , se h a l l a b a a y e r a s o m a d a en 
u n m i r a d o r de u n a casa de la ca l le de V i -
ñ a s , y le c a y ó el m o n t a n t e de d i c h o m i r a -
do r , c a n s á n d o l e u n a c o n t u s i ó n e n los d é -
dos m e d i n v de a m b a s m a n o s , de c u y a s le-
siones Fué c u r a d a en la Casa de S o c o r r o . 
Juegos pel igrosos. 
J u g a n d o a y e r t a r d e en s u casa de la 
ca l le d e S a n V e d r o dos h e r m a n o s de cor -
l a edad , u n o de ellos c o r t ó a l o t r o , l l a m a d o 
A n t o n i o E c h e v a r r í a , de c i n t r o a ñ o s , q u e 
t u v o ( rué se r c u r a d o en la Casa de So-
c o r r o de una h e r i d a i n c i s a en la p i e r n a 
i z q u i e r d a . 
Por ace lerado . 
E l c h i c o de ca to rce a ñ o s M a r c e l i n o R á r . 
cena , que i b a c o r r i e n d o p o r l a ca l le de 
T e t u á n , qu i so h a c e r u n a ga l a -de sus p ie r -
nas, y en la veloz c a r r e r a , t a n a c e l e r a d o 
c o m o i b a , no p u d o darse c u e n t a de la p r o -
x i m i d a d de u n f a r o l de l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o , y e n d o a darsp c o n t r a él u n fue r t e 
g o l p e , p o r el c u a l t u v o que se r a s i s t i d o en 
la Casa de S o c o r r o de u n a h e r i d a c o n t u s o 
en el l a d o I z q u i e r d o de l a f ren te . 
Accidentes del t rabajo . 
T r a b a j a i n d o a y e r en u n v a p o r que es-
t á a t r a c a d o a u n o de los m u e l l e s el obre-
r o A v e l i n o Z u ñ o , de c i n c u e n t a y dos a ñ o s 
de edad, ' se p r o d u j o c o n u n a c u e r d a u n a 
c o n t u s i ó n c o n r o z a d u r a s e n l a c a r a do r -
s a l de La m a n o I z q u i e r d a , t e n i e n d o que 
p a s a r a l a Casa de S o c o r r o , d o n d e fué 
a s i s t i d o p o r el m é d i c o de g u a r d i a . 
— A n g e l S á n c h e z G ó m e z , de t r e i n t a y 
se is a ñ o s , que t r a b a j a b a e n . e l v a p o r « P e -
ñ a C a b a r g a ^ , t u v o l a d e s g r a c i a de se r a l -
canzado t a m b i é n p o r u n c a l d e r o de l o s 
que se e m p l e a n e n . la d e s c a r g a de d i c h o 
b u q u e , p r o d u c i é n d o s e u n a ' h e r i d a c o n t u -
s a en el dedo a n u l a r de l a m a n o i z q u i e r d a . 
•Fué c u r a d o en la Casa de S o c o r r o . 
G a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s pe r sonas : 
S a t u r n i n a C a s t i l l o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
de u n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n s u p e r -
c i l i a r i z q u i e r d a . 
Rami'in S o l ó r z a n o , de t rece a ñ o s , de u n a 
c o n t u s i ó n en el o jo derecho . 
Tonp&e S á n c h e z , de c i n c o a ñ o s , de a í n a 
c o n t u s i ó n en el btrazo de recho , que se 
p r o d u j o a consecuenc ia de u n a c a í d a en 
la v í a p ú b l i c a . 
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Sección marítima. 
Avisos a los n a v e g a n t e s . — H a n empeza-
do a p r e s t a r s e r v i c i o las luces p r o v i s i o n a -
les ile e n l i l a c i ó n de la b a r r a de San t i -Pe-
t r i . 
• * • 
IA oonsecuencia de los ú l t i m o s temipora-
les, iba g a r r e a d o el a n c l a de fondeo de l a 
boya q u é m a r c a e! ba jo de la I s l a G r o s a , 
e n c o n t r á n d o s e s i t u a d a a c t u a l m e n t e l a bo-
ya al S\V. del b a j o , a 50 m e t r o s d i s t an t e 
de él y en u n a p r o f u n d i d a d de 20 m e t r o s . 
* » * 
E s t á f u n c i o m a n d o l a hjiz del f a r o de Sa-
c r a l ' f , con la n u e v a l á m p a r a de incandes-
cenciia por v a p o r de p e t r ó l e o . 
* * * 
H a q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e ca l ada l a 
a l m a d r a b a P r í n c i p e . 
S i t u a c i ó n a p r o x i m a d a : 35° 46' 7 " N . v 
5o 19' 2 8 " W . de G w . 
C a m b i o de p e r s o n a l . — E n el t r a s a t l á n t i -
co « L e g a z p i » q u e d a r o n e m b a r c a d o s los 
cahos de a g u a M a n u e l Cobos y M a n u e l 
R o d r í g u e z , el fogone ro E s c o l á s t i c o H a z a s 
y el g r u m e t e R i c a r d o Red ia . 
Del m i s m o v a p o r d e s e m b a r c a r o n los fo-
g o n e r o s A n t o n i o R e m i s y S a t u r n i n o Ola -
z á b a l . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « L e g a z p i » , - l l o y , a las o c h ó de \'s 
m a r K i i i a . - a l d r á p a r a R i l b á o el v a p o r 
co r reo e s p a ñ o l « L e g a z p i » . 
E l « C o m e r c i o » . — P o r causa de lia poca 
s e g u r i d a d que presen taba el t i e m p o , e n -
t r ó a y e r í e a r r i b a d a en e l p u e r t o el v a -
p o r ( ( C o m e r c i o » , que so d i r i g í a de G i j ó n 
a R e r m e o , c o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
i P o f no c o n d u c i r a b o r d o el p e r s o n a l 
necesa r io , t u v o que p e r m a n e c e r en e l 
puer to - seis- h o r a s . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « M a r i s M a g d a l e n a » , 
de R i l b a o , con c a r g a g e n e r a l . 
« M a r í a C l o t i l d e » , de G i j ó n , con c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — ( ( R o s a r i o » , p a r a San 
E s t e b a n de P r a v i a , en la s t r e . 
« M a t i e n z u » , p a r a T r o o n , c o n m i n e r á l . 
« M a r í a » , p a r a R a y o n a , c o n l i n g o t e . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Angel F . P é r e z 
(. A n g e l R. P é r e z » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
( ( C a r o l i n a E . de P é r e z » , en H u e l v a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a O p o r t o . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en v i a j e a T r o o n , 
« A s ó n » , en S a n t a n d e r . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o 
« I n é s » , e n A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a de N a v e g a c i ó n 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Paa i i l l ac . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r , 
( d ' e ñ a Roc í a sM, en C a r d i f f . 
« I ' e ñ a S a g r a » , " e n S a n t a n d e r . 
Vapores de F r a n c i s o o C a r o l a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
( ( M a r í a M e r c e d e s » , en J u v i a . 
« M a r í a C r u z » , n a v e g a n d o p a r a S a n t a n -
der . 
•«Mar ía . G e r t r u d i s » , en R i b a d e o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en l i i l b a o . 
« M a r í a del C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n S e b a s t i á n . 
Partee recibidos en (a 4 ¿n^Titiola de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — P o c a v a r i a c i ó n d e l t i e m p o . 
De L a C o r u ñ a . — N . flojo, l l a n a , c u b i e r -
t o , n e b l i n o s o . 
S e m á f o r o 
O. b o m u i c i b l e , m a r r i z a d a , chusbascoso., 
Ma rea s . 
•Pleamares : A las 2,0 m . v 2,24 t . 
B a j a m a r e s : A las 8,20 m . y 8,42 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
C a r i d a d . — L a . sup l i camos de nues t ro s 
c a r i i a t i v o s lec tores p a r a u n a pobre se-
ñ o r a , v i u d a , con c inco c r i a t u r i t a s , que se 
h a l l a en la m á s espantosa m i s e r i a . 
Los i |ue l a f avo rezcan h a r á n u n a m e r i t o -
r i a obra de c a r i d a d . 
D E M O S T R A D O Y R E G O N O 
L J O L C t G I D O Q U E L O M A S M O D E R 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R Í A R A -
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
c o n v o c a p a r a h o y , 2H, a las d0ce dp 
m a ñ a n a , en el N e g o c i a d o nnirii 'cJnJ •l| 
S a n i d a d , a los h i ñ o s s ign ien ies : ''e 
•Franc i sco Soto L a n z a , A n g e l 
Hlaneo , L u i s L l ó r e n t e G ó m e z , l^enef1'1 
G a r c í a Q u i j a n o , I s i d o r o Asenjo • Ái?^1) 
A n t o n i o M a r t í n L e ó n , J o s é Maofio m J ^ 
J o s é P e r e d a V a y a s , F r a n c i s c o .li,u ," 
R o d r í g u e z , M a r c e l i n o . F a y o PalazuaS? 
R a m ó n M e r i n o Cobo, Cec i l i o (;ilíero 5 
rez, P e d r o G u t i é r r e z Sa las , Antonio \ i 
ñ i z H e l g u e r a , M i g u e l R u i / . F e r n á n d e z i • 
c i n t o R o z a d i l l a L a n z a , M i g u e l Rozadiir 
L a n z a y R o g e l i o M u n i l l a R a m ó n . ' d 
Soc iedad Amigos del Sardinero u 
l l e g a d o a l S a r d i n e r o los siguientes vt*1 
j e r o s : 
De M a d r i d : D o n F r a n c i s c o Ai ' i t io , 
r a e h i j o s . 
Co lo n ia B u r g a l e s a . — s o a d v i e r t e a los 
s e ñ o r e s soc ios de esta C o l o n i a , i n s c r i p t o s 
p a r a l a j i r a a l p u e b l o de' L i é r g a n e s , que 
el 20, d í a de San Pedro , deben pe r sona r -
se, a l a s ocho menos c u a r t o , en la esta-
c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s de la Costa, a f in 
de c a n j e a r el ca rne t de i d e n t i d a d p o r el 
b i l l e t e , pues to que é s t e no da derecho a 
v i a j a r en o t r o s t renes . 
L o s q u e no h a y a n r e c o g i d o su t a r j e t a 
deben pasa r se h o y m i s m o p o r el C e n t r o ; 
e i g u a l m e n t e deben h a c e r l o aque l lo s que 
a ú n no se h u b i e r e n a p u n t a d o c o m o excu r -
s ion is tas . E s e l ú l t i m o a v i s o . 
E l h u m o r , l a a l e g r í a , l a e l o c u e n c i a , t o d o 
esto se i n s p i r a y s u r g e p o r e l e n c a n t o del 
( ( T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
b l a n c o , que en b o t e l l a s a l a m b r a d a s de 
elegante p r e s e n t a c i ó n c r e ó « B O D E G A S 
G A L L E G A S » . — P E Á R E S (Orense) . P e d i d -
los en t o d a s p a r t e s . 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a jUeveis, a las 
nueve de l a m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en ¿1 
c u a r t e l de la E x p o s i c i ó n , c o n u n i f o n n e y 
e q u i p o , los q n e f o r m a n las t r o p a s de S a n -
t a n d e r . 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125 
seiln. 
Tele fonemas detenidos, he Cádiz: Gui 
l l e r m o G a r c í a , i fPa t r i e i o S a t r u s t e g u i » . !* 
C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . K i , , Socied^ 
h a s ido h o n r a d a p o r Su Majes tad el ¡ w 
c o n u n a copa de p l a t a d o r a d a y cifras di 
e sma l t e , p a r a p r e m i o del campeonato ál 
r e m o que c e l e b r a r á d i c h a Sociedad en ^ 
presen te v e r a n o . 
•La c o p a , que es u n a prec ios idad , se ha 
l i a e x p u e s t a en el escapara te de la i,)Ve 
r í a de d o n C e s á r e o P e ñ a , en la calle"d» 
S a n F r a n c i s c o . 
E l p o d e r d e s i n f e c t a n t e y calmante d« 
u n a sola, g o t a de L I C O R D E L POLO ORJ 
V E , es m u c h o m a y o r que el de u n frasco 
de o t r o d e n t í f r i c o , p o r g r a n d e quetsea; pur 
eso r e s u l t a i n f i n i t a m e n t e m e j o r que teñios 
los conoc idos . F r a s c o , 1,50. 
Se ceden g a b i n e t e s amueb ladoe , a corta 
f a m i l i a , p o r t e m p o r a d a , o caballero es-
t a b l e , c o n a s i s t e n c i a o s i n ella. 
P L A Z A V I E J A , 1 Y 3, 3." 
Se a r r i e n d a n p i sos amnebladus . 
- Pectorales -
r p 3 
sempreH 
i , iPPL 
De venta en todas las farmacias. 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas F.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la vis 
t a , u n o y m e d i o p o r c i en to de interés 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r ciento anual 
T r e s meses, dos p o r c i en to anual, 
U n a ñ o , t res p o r c i en to a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, tres 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l hasta 10.(100 
pesetas L o s in te reses se a b o n a n al fin de 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , car tas de crédito, 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentae 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particulares, 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, va-
lores y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a , 
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Los espectáculos, 
S A L O N P R A D E R A . — T e m p o r a d a de n-
riié t é s . 
F u n c i o n e s a las siete y med ia de la tarde 
y diez y m e d i a de l a moahe, tomando par-
te los a p l a u d i d o s a r t i s t a s TIMO pe Pilars, 
D o r i t a y Sil 'veTdi y B a l d e r . 
E n breve , « d é b u t » de A m a l i a Molina, 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conti-
n u a desde l a s seis y m e d i a de la tarde.-
E s t r e n o de l a p rec iosa p e l í c u l a , de 2,(100 
m e t r o s , en t res pa r t e s , « E l pequeño pin-
l e t a r i o » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , fl,"2(). 
T V o í a — D e s d e el o í a 1 diel p róx imo julio 
r e g i r á n a d ia i r io los p rec ios populares de 
0,25 preferencua y 0,10 genera l , excepto en 
los d í a s fes t ivos . 
C I N E P R A D E R A (Puertochico ) . -S ' 
c i ó n c o n t i n u a de seis y m e d i a de la tarde 
a once y m e d i a de l a noene. 
I E s t r e n o de La i n t e r e s a n t e pe l ícu tó titu-
l a d a « E l loco del cast i l lo)) (tres parte". S a n a t o r i o de P e d r e s a . — C o n ob je to de 
p r o c e d e r a l r e c o n o c i m i e n t o de los asp i - ."1.000 m e t r o s ) : 
r a n t e s a f o r m a r p a r t e de l a c o l o n i a , se Y o t r o s i n t e r e s a n t e s estrenos. 





De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Mer a Bi 
•n&tanssai 
i 
| L A H I S P A N O - S U I Z A 
9 
9 
«O H. I»* (Alionso XIII). Diez y seis vAlvnla». f 
9 r reHttpnestosis Muelle, ntimeî o «O.-^saníander € 
Durante las vacaciones L u z rival. 
Cupones de obl igaciones. 
iDesde 1.° de j u l i o p r ó x i m o se p a g a r á n 
en e s t a iplaza, en lo s B a n c o s de B i l b a o , 
del C o m e r c i o , de V i z c a y a , C r é d i t o de l a 
U n i ó n M i n e r a , S u c u r s a l de l B a n c o E s p a -
ñ o l de l R í o de l a P l a t a y S u c u r s a l de l 
Banfeo de E s p a ñ a ; y en S a n t a n d e r en el 
ü . m c o M e r c a n t i l , B a n c o de S a n t a n d e r 
y S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a , los cu-
pones v e n c i m i e n t o 30 de j u n i o c o r r i e n t e 
v I . " de j u l i o p r ó x i m o de t o d a s las o b l i -
gac iones e m i t i d a s p o r esta C o m p a ñ í a . -
Dividendo a l a s acc iones . 
Desde lia! i n i s m a fecha se p a g a r á , en [pé 
i p d k j a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , a c a m b i o d e l 
ift ípón n n m r r o 38 de a c c i o n e s de esta 
C o m p a ñ í a , u n d i v i d e n d o e q u i v a l e n t e a l 
u n o y m c d i n p o r c i e n i o , l i b r e de i m p u e s -
iph, como r o m p l c n i i ' i i l o a l a n t e r i o r m e n t e 
i v p a n i d o a cuen t a de los benef ic ios ob-
j t e n i d o ^ d u r a n t e el a ñ o de 1915. 
; B i l b a o , tó de j u n i o de l O l f r — I E I p res i -
. dt.-iiu.' del ( j in-scjo de' A d m i n i s t r a c i ó n , ÍLl 
. conde de Ares t i . 
Lecc iones p r á c t i c a s de a l e m á n , f r a n c é s 
e i n g l é s . P ro feso res de l a r e s p e c t i v a n a -
c i o n a l i d a d . 
E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o y C o m e r c i o pa -
r a los e x t r a o r d i n a r i o s de s e p t i e m b r e , a s í 
como e l i n g r e s o en los C e n t r o s o f ic ia les . 
Colegio del N i ñ o J e s ú s . — L o p e de V e g a , 
n ú m e r o 7. 
]Xarcisa D í a z 
C O R S E T E R A 
hace s abe r a sus p a r r o q u i a n a s y d e m á » 
s e ñ o r a s que h a r á l o s c o r s é s h i g i é n i c o s 
especiales , y de ú l t L i n a n o v e d a d , a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s , p o r t e n e r pocos 
gastoe de l o c a l y d i s p o n e r d e m u c h a s 
ex i s t enc ias . S i endo u r g e n t e , en seis ho-
ras . 
Se t o m a n m e d i d a s a d o m i c i l i o , y en 
loe p u e b l o s , m e d i a n t e a v i s o . 
O a r b a j a l , n ú m t r o i . V 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s p a 
ra l a c o r r e c c i ó n de las desv iac iones es 
p i n o - d o r s a l e s y e x t r e m i d a d e s del c u e r p o 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r e s de 
C a r d a ( ó p t i c o . ) 
G r a n s u r t i d o e n t r a b a j o s de E i b a r , apa-
r a t o s y í o r n i t u r a e p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discoe 
y citarinae. 
S A N P R A N O I t I S t O , 17 
T » I é f m M : i 3 1 t l w i d * , v 4 H d e m l í ü i s , 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los píes? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doc to r Cuerda , que Ibs cura r ad i -
calmente y sin d o l o r en cua t ro d í a s . 
[Nada de parches ni remedios secretos! 
P remiado en la E x p o s i c i ó n de Bar -
celona con diploma de honor . 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compafiía y farmacias - - - -
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o l o r , s i n h u m o , , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n v e í a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s ve las , 
a t r e s pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l u z e l é c t r i c a 
D a l u z b l a n c a c o m o l a de l So l . A p r o v e -
c h a t o d o s los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l uz c o n p r e c i s i ó n . E s ve r -
d a d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . 
F o r m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . Con-
s u m e u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a 
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos , b i c i c l e t a a y m o t o c i c l e t a s , N a r c i -
so O r t e g a (S. n C.) 
A l a n M t e P r l M a m . M . — t A N T A M B B R 
u n a casa e n s i t i o c é n t r i c o de esta ciudad; 
T r a n v í a a l a p u e r t a . ' , 
I n f o r m e s : M . H e r r e r a , H e r n á n Cortee, 
n ú m e r o 8. 
Restaurant El Cantátirici) 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 , 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servido a ' 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . Servic io e^Pe; ;. 
p a r a banque te s , b o d a s y lunchs. Prec'1 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . , n 
P l a t o dei . d í a : En t rec io t a l a bordeiesa. 
Oaño» de alĝ # 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
H a q u e d a d o a b i e r t a a l p ú b l i c o , en ^ 
t a b l e c i m i e n t o , l a s e c c i ó n de b a ñ o s cfti"! ̂  
tes y de a lgas , de diez de l a mafí%*js 
u n a de l a t a r d e , a los mismos precio^ 
a ñ o s a n t e r i o r e s . _ 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [$pisa.-Mteiii, 5.-8110 
G r a n s u r t i d o de a p a r a t o s , p l a c ^ j , pape-
les, pos ta les y p r o d i i c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
L o s ped idos se s i r v e n en el írefi alguien 
ta de rec ib i r el e n o a r í r o . 
CALZADOS DE MODA 
: ROMA' 
Eugenio Gutiérrez 
S A N T A N D E R 
A l m a c é n de vinos t intos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 7BI. 
Sidra E L U O R R K O 
V I N O S PATEPNINA 
S V S T ü E I A. 
Es ta l la c o l e c c i ó n de cor tes de trajes que se han rec ib ido , que el gu^-
to m á s ref inado e n c o n t r a r á donde e leg i r en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F»u.erta la fierra y JTaan de Herrera 
- "7 F O 
P A L A C I O I I L C L U B B C R E G A T A S . — 8 A N T A N B E R . 





E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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Enorme surtido. Ultimos modelos en iliarüs, iiacinii de cyero, madero, crislal, sedas, íanto, iinciiía gara 
" V a r i é d a . e l ^ e o o n o m í a i y g - U L s t o , 
>Ii iestroi i o * a domici l i , e n c a r g á n d o n o s t a m b i é n de six co <>ca<;ión5 p a i a 1 > qne disponemos de p e r s o n a l competente . 
ijncixr^al de s EJ^i^z « E L TVIOLIIVO Y OOM ^ ^ I J L . ~ W a d . I l . á s , n ú m e r o 3. 
Vapores correos españoles 
• i u 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F " A S T 0 L s L 0 S M E S E S E L 19 . L A * T R E S O E L A T A R D E 
El día 19 de jul io s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u r a p i t á i ) don P e d r o Z a r a g o z a . 
«tUflluendo pasaje y oarga para l a Habana VeTacruz y Puerto m'¡ico. con '.rnnsbor. 
^' fambién2 admite carga para -Mazat i n . por la v í a de Tehuantepec 
precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO. O N C E de impuestos y l 
OSETAS CINCUENTA C E N T I M O S . gastos de desembargue. 
' para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n •:oii el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E N T i 
nUC.E de impuestos y D O S pesetas C I N C U E N T A c é n t i n de gastos de de embarque 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. " 
También admite pas je de todas clases oara Colón, con transbordo en la Habana 
. vjo vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
proolo tiol pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CTNCU''NTA. y CINCO J e imnuestoa 
Par» Colón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y C I ^ X O de impuestos. ' 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El día 30 de junio , a las once de l a mafia.na, s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ÜVE. L u V i l l a v e r a e 
admitiendo pasajero! de t cera clase {te osbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
je la misma Compañía ) , cou dest no a M .ntevldeo v Bueros Aires. 
Troció, desde Santander " a s í a Montevi 'eo y Buenos Airea, D O S C I E N T A S T R E I M 
R T CINCO pesetas, incluso los. impuestos. 
Compañía Trasatiánílca de Barcelona 
Vapores correos españolas 
lüo mm\ tefe el lerle n hm al Brasil y Río ie li Plata 
El día 25 de junio , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este puerto el v a p o r 
sr a 
B €1 
^ O > 
— J¡ \^ 
lílSl 
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El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción ; A d m l n l s l r a d ó m 
m 
T é le fon o, r * í > . 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEFTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
j l /^ j— L o s P o l v o s C a l b e r s o n s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s p r e p a r a d o s p o r q u e 
n o c o n t e n i e n d o n i n g ú n p r i n c i p i e v e g e t a l c o m o l i p o c o d i o , f é c u l a s , p o l v o s de a l m i -
d ó n , a r r o z y o t r o s p e o r e s , n o i r r i t a e l c u t i s y s e a j u s t a n p o r lo tonto á l o s a c u e r d o s 
d e l C o m i t é de H i g i e n e . 
2? |— P o r q u e n o f e r m e n t a n n i f o r m a n p l a c a s n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s c o m o s u c e d e c o n l a m a y o r í a d e p o l v o s d e t o c a d o r q u e a l c a b o de t i e m p o 
d e j a n l a p i e l á s p e r a y a j a d a . 
3.° — P o r q u e s i e n d o u n a p r e p a r a c i ó n i d e a l n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n n i n g u n a 
o t r a y n o t i e n e r i v a l p o r l o t a n t o p a r a l o s e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
P o r q u e e s t a n s u m a m e n t e h i g i é n i c o y s a n o , q u e g r a c i a s á s u e n v a s o e s p e -
c i a í r e g i s t r a d o l e g a l m e n t e , s e e v i t a e l u s o d e l a a n í i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
p u e d e n e m p l e a r l o t o d a s l a s p e r s o n a s d e u n a f a m i l i a s i n e l m e n o r t e m o r á qne s e 
c o n t a m i n e n . 
— P o r q u e q u i e n k a g a u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v i v i r l a r g o s a ñ o s d e b e 
e m p l e a r l o s P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o e n e l c u e r p o d e s p u é s d e l a v a r s e y d e l b a ñ o , 
c o m o e n l a c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e , c o m o e n l o s p i é s y s o b a c o s p a r a e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s r e p u t a d o s 
^ d o c t o r e s l o s r e c o m i e n d a n . 
Me ha Convencido Vd» y a ñ o r a m i s m o v e y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e PolTOS Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
De venta en S a n t a n d e r : SeAoree P A r e ; del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e e V I H a - f r a n o a y C a l v e . 
Agente genera l en E s p a ñ a : D r o g u e r í a de F r a n c i s c o L o y a r t e , L o y o l a , • . — S a n S e b a s t i á n . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
S u c a p i t á n c o n E . A p a r i c i o , 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Monte-video y Besaos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas cls -es, siendo el precio du .¿i de tercera da 
DOSCÍENTAS T R E K T A y CINCO peseta:;, m e l u í d o s les impuestos 
Para m á s informes d i r i g i r s e a-sus cons igna ta r ios en Santander, s t ñ o r e s HIJOS DE 
WGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36 re'.Afono ni i rpero . 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA" 
L I N E A D E BU F J O S A I R B 8 
aervicio mensual-, sal iendo de Barcelona el 4, de M á - i g a d 5, y de C á d i z el 7, pao . 
,rail, . ^ de Tenerife, Montev idoo y Buenos Ai res ; emprend iendo el viaje de re 
mo. f|esde Buenos Aires, el 2 y de Monte- video el 3. 
INCA D S N E W Y Q H K , CUBA . E J I C O 
Servicio menSuali safiendo de G ó n o v a el 21, de Barcelona el 25. de M á l a g a el 28 > 
r l r X £1 30' Para New Y o r k , Habana. Veracruz y Puer to Méj i co . Regreso de Ve 
raeiuz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A ^ E C U B A M E J I C O 
v S ^ ' r mlIl!:u,alí. s a l í e i l d o de Bi ibao el d í a 17, de Santander el 19. de G i jón el 2ü 
Hatmno W TA11"? el 211 Para Habana y Verac ruz . Salidas de Veracruz el 16 y de l a 
"«unna el 20 de cada mes, pa ra L a C o r u ñ a y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L p M B I A 
y dpTS?,10?" ,8^1 sal iendo de Barce lonaol 10. el 11 de Valenc ia , "1 13 de M á l a g a 
de la P0I^ r í5 de cada mes> Para Las PBlmas. Santa Cruz de T e n e r i í e . Santa Cruz 
Cabeiln v f o" / u e r t 0 Rico. Habana , P u e n o L i m ó n . Co lón . Saban i l l a Curacao, Puerto 
Pico PnLh, D uayra- ^e admi te pasaje y carga, con t ransbordo , para Veracruz . Tam-
QWa'd y puerto?^^^ Ind ias . Maracaifeo. Coro. C u m a n á , C u i i pano T r i -
L I N E A D E F I L I P I N A S 
L a Coru 
viernes, o 
nlo. ¿iX^^0, 1ode febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de m a y o . 23 de j u 
8 de dioipJhl ' 8 de af?ost-o. 15 de sept iembre. 13 de octubre . 10 de nov iembre j 
^ Mani n na i lJara Por t -Said . Suez. Col imbo . Singapore . lio l io y M a n i l a . Salidas 
fabri l IR Hn cualro martes , o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo , 1* 
«tubr-e'as a^0, 13 ' le ^uu i0 ' 11 de j u l i 0 ' 8 de agosto. 5 t'e sept iembre. 3 y 31 de 
•lias qüe a i an°y i f ;mre y 26 d é d ic iembre , para Singapore y d e m á s escalas i n t e r m e 
lander v uJÍ lü&, h&st& Barcelona, p ros igu i endo el viaje pa ra C á d i z . Lisboa, San 
lal de Afrt^i .p , Se rv ic io po r t r a sbordo para y de los puertos de l a Costa o r i ' n -
^ « a , ne In i n d i a . Java. Sumat ra . Cbina . J a p ó n y Aus t ra l i a . 
Servicir, n.a^ L I N E A D E F E R MANDO F D D 
" d e Va lenc i a el 3, Al i can te el 4. 
escalas í a c u l t a U v a s ) . Las P a l 
ma y puertos de l a costa ocoiden 
I Angel B lanco 
Cal e de Velasco, 4 
O r s a de los * f i-di es 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de t o d o s los a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
este r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a s , s a r c ó f a g o s 
i n c o r r u p t i b l e s , a s í c o m o e l s e rv i c io m á s modes to . S u r t i d o en co ronas , h á b i t o s , 
c ruces . C a m a i m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s p o r t e l é g m f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
| - n n í s o s a • | 
N u e v o preparado compuesto de b i - © 
£ ca rbona to de sosa p u r í s i m o de esen 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran venta-
I B e n e d i c t o 
© de g l ice ro- fos fa to de ca l con C R E O -
^ S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros e r ó n i -
^ eos. b ronqu i t i s y debi l idad geReral .— 
© Prec io . 2,50 pesetas 
D E P O S I T O . D O C T O R B E N E D I C T O , Sa^ Berna rdo , auc-aro 2 1 . - M A D R I D 
D e venta en las pr incipales farmacia* ce H ? ¡ r : - Í , 
E M S A f - l T Á N D H S : P é r e i del M o H n o y C c m p c ñ l a . 
© ja el b ica rbona to en todos sus usos. 
|5 C a l a : 0,50 pesetas. 
í m p r - e n t a y JSln- LA MINERVA! CALLE DEL CUBO SOSERO 2 ^ a n t a n d L e r -
S e a ciess « • í n a i r ^ a (Se i d ú a «IB • da t r a l i a j s s qua a«titn t aals i 'z t íe í i a»n ¡a 
— — pran y it* E n a u a d a m a e l í n — — 
F A B R I C A DS T A L L A R , B I S E L A R Y R I 8 T A U R A R T O D A C L A S E 0 3 L U N A S . I 8 R B -
«©«"jÓB F O R J A S V 9*3DiDAS Q U E « 3 D E S E A . C U A D R i 8 G R A B A D O S M MOLD»* 
. lAf. D B L PASS * S X T R A N J I R G . 
^ s e P A f i H D : A M O $ B K K S B A L A M T C . 9 .—Tel«f . 8 9 ! 1 . — F A B R I C A : S E R V A N T E S . 13 
I E s t r e f i i m . i e n . t o . 
No se puede desatender esta i n d ' ^ p o s l c i ó n s in exponerse a jaquee s, a lmorranas , 
v a h í d o s , nerviosidad y otras cosecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de qua ê 
convierta en graves enfermedades Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en los £5 
afloa de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las f u n c i o n e » na-
turales del vientre. No reconocen rhral en »u banlgnldatS y etcaclK. F í d a n a a nren-
p e c í o s a l aulor, M. h - . O N . í a r i i i - c i a . B I L B A O . 
R« w.naiB S a n U n d o c o n 1 » d r í - ^ n - í T l a PflREZ líKI. MOr.INOi T COMPAÑIA 
oc iedad Hul lera Españo la 
|lSECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
^ Africa. 
sula S J e Fernando 
^OicadaB en el v l a l i 
Servicio 
h a c i s n l o ¿ p esc^ la i á * C&nafi i i | d;$ '.a Pst ip . P ó o el 
viaje de i 
L I N E A D E L B R A S I L P L A T ^ 
f ^ ñ a G M R 1 1 ^ 8 ^ 1 ' ^ ^ e n d o de B i l b í i o y S a n t a n d e r e l 14, de G i j ó n e l 15, de L a 
WeVideo v u g0 el 17' de L Í 6 b o a ( e v e n t u a l ) , e l 18, p a r a R í o J a n e i r o , San tos , 
i1 ^ ¿ a , ^ AÍ i61108 Aire's» e m p r e n d i e n d o ed v i a j e de regreso desde B u e n o s A i r e s 
^Corufia p í P n ^ v i d e n , San tos , R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , L i s b o a ( e v e n t u a l ) , Y i g o , 
' nm> W J ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . • • 
í ^ Comua«s(oa(3jnitQn carea m la8 couuic lones m á s favorables, y pasajeros, a qule-
su diínióA a aioJainiento muy c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi ta 
s.ri1aaibién SP «,? s e rv ido . Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n hilos. 
m ^ por H n e v f CarRa y se e,:^tdeB" v i s a j e * P^ra todos loa puertos del mundo. 
• Consumido por las Comp- Alas de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de S a l a m a n c a a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del E s -
tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegaciCm i acionales v ettran-
leras. Declarados s imi s a . Cardiff por el AlmlTR íazsro p o r t u g u é s 
Carbones de vapor.—Meandoa pa?!. frairnas.—AcioraeradoB.—Cok nara usna MUSR-
l ú r g l c o s y d o m é s t i c o s . 
H a g a n » ios pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, § bis. B a m i o n a , o a BUS agerntec. m M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso 
S U , 18 .—SANTANDER, « « ü q r s s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON y A V I -
6na Rflfsiel Tora l . 
S o o i e r l o d J r J a l l & i r r y " I F ' I w p n B o l a , » — 3 B - / L Tí. O 'IÍS O . T V ¡A. 
'eres de fundición v maquinaria, 
* ' « a a r a a M M 4 a SWÍM a t e s * » . — R s a a r a a l é n tf« mvtemtMtt* 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
En calzad Ca"Zad0S ̂ e alta ri-;veda<̂  ^ fantasía. 
os finos, negro y coloî , variedad de modelos, 
o s surtidos en calzados de playa, campo y sport, 
«-patos Tennis, con snelas de goma y cáñamo, 
^ para caballeros, señoras y niños. 
/^atería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
F E L I X R A M O S Y R A M O S FI 
COMPAÑIA T R A S f l U f l í l T I C f l 
Oferta.». 
CO C H E A M E R I C A N O , m a r c a « M u r r a y , c u a t r o as ientos , c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
s ó l i d a y elegante, s eminuevo . Arnesee 
t a m b i é n semihuevoe. Todo f u 1.250 peee-
taa.' 1 
• ' I N C A S D E L A B O R en l a p r o v i n c i a d e ; 
• B u r g o s , part ido de V i l l a r c a y o ; 200 í a - • 
negas de r e n t a ; b u e n i n t e r é s . 2 
CA S A E N B O O , e n l a l í n e a del t r a n v í a Q E A R R I E N D A casa , con huer ta , por la del Ast i l l ero . T r e s v i v i e n d a s , c u a d r a y t emporada de verano, con o s i n i m i e -
pequefia h u e r t a , p r o p i a p a r a obreros , © m - j b¿e9> en Vi l laverde de Pontones. T n í o r m a -
pleados o comercio; b u e n i n t e r é s . P r e c i o , í r ^ n : A r c o s d é B o t í n , 2 , 1.° 34 
5.000 pe-s-Ptas. 3} '• 
D E P E N D I E N T E . Se neces i ta u n o , p a r a 
V t i e n d a de uJ t ran ia r in ios , c o n buenas pe-
í e r e n c i a s . . 3¿ 
n S A N O S U S A D O S . Se a d m i t e n d á n d o l e s 
» l a m e j o r t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianoia de d i v e r s a s m a i m s . 6 
y l G T O R I A . Rol los de m ú s i c a p a r a toda 
" clase de a p a r a t o s p i a n i s t a s , p i a n o s y 
ó r g a n o » a u t o m á t i c o t s y eilóctráicos. § 
e 
e 
E l d í a 9 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ra 
S u c a p i t á n do n J . S a b a t e r . 
admit iendo c a r g a y p a s a j e de todas c i a s o s p a r a New Y o r k y H a b a n a . 
P a r a m á s in formes d ir ig i r se a s u s cons ignatar ios , e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S O E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , M . — T E L E F O N O 83. 
p A S T E U R I Z A D O R de leohe p a r a 500 l i -
» tros por h o r a ; aparato completo, semi-
u u s v o . Se vende en 1.125 pesietas. 11 
C E V E N D E u n solar de }4 .000 pies, oon 
** acceso a callo y a •tbierta y a otra p r ó x i -
D e m a i K l a » . 
U A Q U _ ¡ N A p e q u e ñ a p a r a cortar forrajes , 
s« c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
' E D E S E A oomprar m á q u i n a p e q u e ñ a , 
' de m a n o , de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
— 
a abr irse 
S9 V K H B E n n solar de 24.000 pies, d iv i -sible en « n o de 13.00) y otro de 11.M6, 
ente di t imo oon parte « 1 1 1 c a d a § u c a l e 
^-ép t r i ca . B i 
£ E A L f U I L A N pisos b * r A t o í , R v a m a -
• yor , aúrnoroB 11 j « . I í i f ^ n n » r f a a i 
E s t a s e c c i ó n , de i n t e r é s general , a p a r e -
ce d i a r i a m e n t e en este p e r i ó d i c o , « L a 'Ata-
l a y a » y « D i a r i o M o n t a ñ é s » . 
Preoloa por c a d a a n u n c i o y p e r i ó d i c o : 
P r i m e r a l í n e a de a n u n c i o , 0,20 pé f i e tas . 
S e g u n d a l í n e a y suces ivaa , 0,10 pese iae . 
P A G O A D E L A N T A D O . 
D i r i g i r » * exc lus ivamente a l a A n g e l a -
d o m H I S P A N I A , R e r n á n Corté» . 8, 1 » . 
T«iéfcvD.o W » . 
E s t a A f á n e l a d a r á informes f r a l u í t o » 
y dataS.^los d« todo lo q « « sms a n « a e l a D -
tM la « a l r a f f s a i por asarito, a evaattos ae 
i e f f B « « i s « g « i M t t i i • » 1M k a r a t d« 
tom**i « f «w • « « « i m M m o 
sale? 
